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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e eceuscesc404o __ . _ ~
-
PARTE OfiCIAL
REAL DECRETO.LEY
REALES DECRETOS
..........:
EXPOSICION
Sea«: La impo"ntle ftlDci6n lD-
'formad.. que lu ley.. ee6alaD al
m'l Alto Cuerpo COl.lultiyo de lA
1I&ci6n. .leu cIete.pdbdoee por
41. COD ..idente proyecbo para la aeo
<160 cubernati... IGbr. tocio delde
1& reforaa introducida u &lpnOl de
101 artk1aIOl de lO ley .()rpmca por
decreto-ley ele 24 ele octubre de 1924.
La amplitud dada a la coDStita-
ci6n del CoDMio de Eltado por el
Directorio Militar ba producido re-
taltados cada Yel mú cli~ de e..
timacicSD , aplauso; pero como por
la milma aetiyiW de la funci6ra ..
~frecen necelidadee 4e mejonmieD.
10 y det&11es f6ciles de ft1leanar,
;por el estudio ele ellOl , eo.proba-
ci6n ele l. uperiencia hajl¡a,ado el
Gobiemo conYeniCllte proponer a
Vuestra Majestad 1...il[1liéDtes mo-
dific:atione. de algiuios- de 'los artfcu-
lee dispositi.... la' IIderida ley
.()~ca, _ue e110I la de ~1~l[ar
.a tru dOl. en bien del servICIO, el
-desempdo del eatl[O por. 101 conse-
jUO$ DO pennaDeD-'
En su c01lleC1lACia. el-· P~esicl8D­
te que 1U1ICri~" de acu~rdo con el
Consejo de MinIstros, tiene el ho-
nor de someter ala aprobaa6n de
V. M. el adjunto proyecto de decre-
to-ley.
Madrid a9 de mayo de 19:16.
S&ROR
A Lo Ro P. de V. M.
),IIGUEL PJUKO D& RIVERA y ORBANEJA
.Artícalo l.· El. artíaalo :a•• de la era C1IJ'O dnpacho bab" hMaYerd-
'llCente ley Ora'blca del Couejo de do O que ae relaciona dtrecta o iDdi-~~do q~ecIa redactado en la forma rectamente con _~mpr.:sM o errtic:lada
11CUlen&e . len cwya admlD:latrad6n od~6D .
Art. 2.· .EI COD~ de Eltado le. tagan al(1lU,\~e,.naq...1ea _
~mpoodr'. de. b miembros del. Go- . concepto de c~\or.. prQf~
biel'llo, un preadente, ocho tal .1101.. .... de,..,. O.l'~~~de
trOI¡ det~pacto. con wrqlo ~l ar· intereMe' e '. map,l.~~tor. 68 ~
tfc:a o 5. de elta ley; el Director ac.erdoI .......ereDteI"
.eneraol d. Prepuaci6n y Campa6a Para 1& vieicba d 1
del Minilteno de la Guerra, el jefe ex Minilt"::' f eI.D.. t::i~-~
del Eltado Mayor de la Armada. .1 1ID& cad Mt~mar. oc -.Patriar~ de lal Indial un iDelYichao el I por a Dllteno, UCle)Ito loe
ele la Diputaei6n de la er.deaa que le .,.rtrucci6G , Trabajo. q..... iD-
ella deli..... un coaaejero de ead. :nUI.u:. en una IOla. eompreDcl&Udo
uno de 101 Conaeiol de IDltrueci6n Mi' a todOl 101 que bayan licio
p4bJla. Sanidad. Superior de Fomen- denlltrOl de la CoroDa. por .1 ordeD
too y dOl del Trabajo, eonelpondien- IaDd aDti~ad u el carwo e ~11I'tf­
&el .1 elemento patroaal y al obrero o luce"YMDente eD 1.. lD"m~
que lal reepectivol preeidentel deai.-' e: e~ lu.ar que lee eorr..po~da, 101
Den; UD miembro de la Real Acad.. q. ayan.eeaaado eemo Mln~ltrOl.
mia de Ciencia. Moral.. y Polfti. Loa ft m~Dlltros de A~~."lelltOl
CU. del milmo modo propuesto; el ., d. .~Icultura .. dl~tnbulrú al·
preaideDte de la Real Academia deIternauvamut:e .- ~ listas respec:ti-
JUrllpnldeDcia y Lqillaci6n, el de- ... ~ loe Mlnllceno. de .lDltrucci6n
cano de la Facultad de Derecho de. p6bhea y de Foment~. ruardando el
la Uni.enidad Central )' cinco eon. i rrden absoluto de aJlu.eedada entre
sejerOl nombradol por el Rey, conI~I que fiauru en cada una de las
sujeci60 a 1.. Ilrecripciones de la.le,. hitas. . .
Estos cinco tUtimOl consejerOl for- Cuando IID& mISma penoua, por
marú la Comili6o permanente. TOo; baber ocupado diltiDtos MiIUlsterios.
dos estOl funcionarios tendrú el tí.; apar~. inlcriPta en YariaI listas,
tulo de coDlejerol de Estado, )' la CODIamn - tumo por la lista en
tratamiento ser' el de excelencia. Ha- que primero le conaponda actuar
bri tambi~n v námero necesaio de como consejero, '1 CIl lo sueesiYo se
fancionarios y empleados lI1Ibalter- regid su tumo por la misma lista.
DOS. preeciftd~ndc1 de ·las otr. en que
El articulo s.o quedar' redactado conslle !Al nombre como ex lllinínto.
en 1& forma siauiente y ,-InU.. En caso de vac&JIte por t'.HUA o
r,'" _ .ct.b" tU 1927, ~Irt- MIaDa_ la ocaped el que siga en
tlt1S, luut4 tal lec/w F"""XiJIU l. su lilta, terminando su comisi6r. el
actuZ co,.stiüu;6,. tlel Pleno. día tLue hubiera termiDado la suya
Art. ~.o Los consejeros no perma· el sultjtufdo. Los ex Mini,trO'" &alien-
nentes que ban de formar parte del tes DO..~ y!)lver ,¡ ~.aempef.al
Pleno desempeñarán sus cargos du- el C&J'I'O mlentral no .. haya aototado
rante tres años, al cabo de los cuales, el ~o deo todos 101 de sus respec
en el mes de .ectubre. se ha·ri la r~ tiYU listas., Esto no obetante, tus que
novación; en cuanto a los ex miDis- no hubieren completado, por 1:> me-
tros. por el procedimiento hasta aho- nos. UD año en su COlDW6n. te~dr4n
ra establecido, y en cuanto a los de- echo pr"f,rente a OC'1p.u', p.>r UDi.
más, por el que este mismo articulo la vez, l~vacal!te' que d1:r:U:I~' U8
estahle'"e. Los servicios que preaten trienio pu~n ocurrir ~n ~05 r~pecri.
A esta del Presidente del les Mrin de abon9 en S1!'s ~e~ y vos Mi~isteri~ h,¡:.ta 1:1 1:1m.."'<iiata(;onsef:o~ Ministros, y de acuerdo podrú desempdad~ I~ hmt~~ renoy&CIlSu trienal.¡de edad. Tenoran obhl[acl6n de iDhi- El artículo 6.- 6eri 5'1Stitu,do rol'<o~e~;'en decretar lo' siguiente: Ibine del conocimiento de los asuntos el ~ient# o
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De acuerdo coo lo informab por
el Conaejo SUlpremo deG..rra .,
Marina, le deeestima petid6D del
guardia civil Florencio Pooce Ber-
di!!, en l11plica de abaDo para efecta.
de retiro, del tiempo que per1D&DeCi6
con liceDcia ilimitada, por carecer
de derecho, con arrealo a lo dilpaes-
to en la real orden circular de 6 de
marzo 111timo (D. O. n6m. 53).
29 de mayo de 11)26
Seflor Director general de la Guar.
dia Civil.
Sellor Presidente del Consejo Supre-
mo de Goena y Manna.
De acuerdo con Jo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina se desestima peticieSn del sargento
de la Guardia Civil Valentfn Razquln
Arraso, en súplica de abono para efec-
tal de retiro del tiempo que permane-
ci6 con licencia ilimitada, por carecer
de derecho, con arreglo a lo dilpues-
to en la real orden circular de 6 de
mano último (D. O. núm. 53>.
29 de mayo de 1926
Señor Director general de la Graar-
dia Civil.
Sedar Pre.idente del Consejo S.pre.
100 de Guerra y Marina.
ABONOS DE TrEMPO
Olretción ge r erill ele Inl ruccl6n
'1 aórr Init>traciOn
D. Juan Inglés Hem~ndez,
Sargllltos 41 ¡ligurinos.
Alfonso Lacuesta Sierra.
Joaquin Barrios M aucera.
Valeriana Carcavilla Maronello.
Antonio López Segura.
ASCENSOS
Se coocede el emp~ dé olclaI
segundo del Cuerpo aOll:iliar ele Ofi-
cinas Militares, con antigüedad de es-
ta flecha y en propuesta extraordinaria
de ascensos, al oficial tercero del cita-
do Cuerpo D. Henclio Hernaia Man-
cho, con destino en eSá Comandan-
cia general, por reunir las condicio-
nes preveni4as en la ley de 18 de
e~ro de 1906 (C. L. núm. 19), que·
dando dilpOnible en esa plaza.
29 de mayo de 1cp6.
Señor Comandante general de Me-
JiUa.
Se~or Interventcr general del E~r­
Cito.
31 de mayo de 1926.
•• 1
:l8 de mayo de 1926
29 de mayo de r926.
CREDITOS
..............
RADIOTELEGRAFISTAS
del artIculo 55 del Yigente regla-
mento de recompensas en tiempo de
guerra.
Circular. Se confiere llna comi.
6i6n del gervicio de diez dlas de duo
ración, al comandante de Caballe-
ría D. Alvaro Rodríguez Femández,
con destino en este Ministerio, para
asistir en Bruselas (B~lgica), 105
dias (1, n y 13 del próximo me!
de junio, al 37 concuno anual dI
la uSociedad Belga del caballo de
tiro.., teniendo tÍerecbo a las dietas
reglamentariu y a los vi'ticos co-
rrespondientel en territorio extran-
jero, y a los viajes de iua y regreso
en ~rritorio nacional por cuenta
del Estado, COIl cargA) al capitulo
primero, arUculo I1nico de la lección
cuarta del YÍren~ presup~to.
Señor...
Se concede el título de radiotele-
grafista de Aviaci6n al l'ersoaal que
figura en la siguiente relaci6n, afec-
to al serYicio de Avi.aci6n.
"39 de mayo de ¡"926
Señor CapitAn general de la primera
regi6n.
REALES ORDENES
ALFONSO
al P-W- cIeI e-Io le ........
Mloua. PalMO D& RIVUA y OlUlANEl,\
(De la GlJenD.)
e're,"". Vi.tu las I'&IO_S ex·
puestas ~r el General director de
los ejerClciOll de división de Caballe-
ria realizados en el mew de noviem.
bre pr6ximo puado, le concede un
crMito luplementario de 1I'997¡79
pesetas para liquidar totalmente os
gastos efectuados en loe referidos
ejercit'ios que se librar' al teniente
pagador de ellos, por el capitAn de
Intendencia pagadOl' de la Direc-
----------------, ci6n genen.l de Campaña, con car-
go al cr~dito de 2.300.000 pesetas que
para atenciones generalew de la ins-
trucción se asigD6 por real orden
circular de 13 de julio último (Dwuo
OnCIAL nÚID. 159.)
cArt, 6.· Los cinco consejero"s ~­
manentes serán siempre personas que
fttén o bayan estado comprendidas
en las categodas que se indican a
continuación: Tres de ellos en las Señor...
enunciadas en el articulo 4.°. que
determina las requeridas para ocupar
la presider:cia. El cuarto po~rá ser I _
desi;zoado entre personas q~ ~.ayan I
iesempeñado o. ejercido en propiedad. Ulrecclón general de preJlara-
durante dos anos, por lo menos. los "
empleos qu~ siguen: r.o• consejero de clón de campana
Estado o fiscal del mismo Alto Cuer-
po; 2.·. magistrado o fiscal del Tri· COMISIONES
bunal Supremo; 3.°. consejero o fls- .,10.. "h,",..< .-",
Oll de~ Consejo S.u~remo de Guerra Padecido error en la siguiente real
., Manna; 4·°. MIDlstro o fiscal del orden publicada en el DIARIO OFl-
Tribunal de Cuent,as. o del Supr,e~o'CIAL ~úm. 119, se reproduoe rectifi-
-.e la Hac.ierda publica; 5.°, M.D1s- I cada. "
tro o Fiscal doel Tribunal de lo con-
'.encioso.administrativo; 6, Presiden-
te de la Audiencia territorl~1 de Ma-
drid. Y el quinto deberá pertenecer
al Cuerpo de Oficiales Letrados del
Consejo de Estado, en ejercicio. con
el carácter de secTftario genera.l del
mismo o mayor de Sección y con laate~o;(a de jefe de Administración
de primera clase y veinticinco años .de
servicios efectiyos como tal ofiCIal
letrado.
Dichos cinco consejeros compon-
drAn la Comisión permanente y de
entre ellol duignad el Gobierno el
presidente, para que oe;ena las fun-
cio~ de tal durante el plazo que
desempetie la prewidencia, con los de-
rechos, funciones y honores inbuen"
tes a la misma, el cual volver' a
ocu,ar pl..a de consejero permanen-
te al ser sustituIdo en aquélla.N " Seftor...
Art. 3.· Se entenderl.n iwualmente
modificadol 101 articulol del regla-
mento CD que se reflejen las varia-
ciollet introducidas en la ley Orrl.-
.lea. ...1_
Dado en Palacio a ~eintlnue.e QC
.a)'o de mil novecientos ~eintiaéis.
Exemos Sdlores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
RECOMPENSAS
C¡,ndá,. Aprobando lopropue'lto
por el ~ral en Jefe del E~rcito
de España en Africa, de acuerdo
~OD el Consejo de Ministroe, se coo-
cede a la enfermera del Tercio Ro-
sario VA%quez, la cruz de plata del
M~rito Militar con distintivo rojo, en
atenci6D a los múitos que contrajo
acompañando a la aegunda bandera en
cuan tal operacione, de ampaña y
hechOll de armas interYÍDo, desde 1
_ .pti.eabre 4e 1924 a 31 de octubre
de 1(;125, Y IJar considerac a la inte-
resada comprendida en Jos precepws
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DUQUE DE Tnu,U/
Sarge"tos.
DESTINOS
CONCURSUS
lettldll el' Irlllltrll
Francisco Sansegundo UelEs, del
sEptimo regimiento pesado, al regi-
miento' mixto de Larache, y no a la
Comandancia de Melilla, como por
error se le consign.aba (V.).
Pascual Esteban Garda, de Ja E~­
cuela Automovilista de Artilleríól, a
la Comandancia de Mrli1la (V.).
SilYiano Robledo Gonúlez, del Tr-
relt+"iento de pla7.ay' posición. 1, a
la' Escuela AutomQ.'filista de Artille·
rfa (V.).
------_..._...,-----,...--
PRACTICAS
Se concede al a1f~rez de Caballe-
Tia de c':lmplemellto O., Er.¡,lit) ~ ...
tondo Pebrer, efectuar pr4cticas de
su empleo, gratuitamente, en el re-
gimiento 'de Húsares de Pavía, 20,
al que se h'alta afecto.'
3J de mayo de 1926.
Señor Capitán general de la primen
regi6n.
Señor...
la aigui.ente relaci6n, quedan
ponibles en los puntos que le
can.
'..
RE'flROS
LICENCIAS
IICCIft .........,..
31 de mayo de 1926·
Señor Capi~n general de la tercera
región.
Señol'fl Presidente del Con5ejo Sll-
premo de .Guerra y Marilla, In~­
dente general militar e Interven-
tOir general del Ejército.
DOQOa Da TnuUl
------ _-------
Por haber ciimplicfu el día r 1 del
mes actual la edad para el retiro
fonolO el comandante honorífico,
teniente de Infantería (E. R;). reti·
radO por GuerrJo, D. Gui1~rmo Palo
ma Carda, caifsa' baja por fin del
r6es actual en la nómina de los de su
daae de la indicada regi6n, y alta
en la de clases pasivas desde 1 de
junio próximo, abon4ndosele el ha-
ber mensual, 168,75 pesetas, par la
Delegaci6n de· Hacienda de' valen·
cia.
dis- tellie.,te de Caballerfa (E. R.) D. "--
indi- nuel Ferrer Cañas, con destiao d
'el regimiento de Lancer~s del Rey
3' de mayo de '916. I número J, cau5ando baja en el Arma
l
aque pertenece por fin del <.orriente
mes.
Comandantes 3' de mayo de 1916.
D. Manuel Larrea Rodríguez, as· I S - e 't" 1 di' t29 ée mayo de 1926 d'd d l 1 . M' eanr apl ..n genera e a qUID acen I o, e as ntuvenclones 1- ! región.
Señor Director general de la Guardia lit:lres oe Melilla, a disponible en I S - P'd dIe . sCivil. ' dicha plaza. . enores resl ente e onseJo u·
. . I D M' S· I premo de Guerra y Manna e In·Señores Capltá.n general de la pn- . VIce:lte arauIDa Iguero, as· t t . I d I IC
d 'd di'" é C d~ erven or genera e &:.)t:HltO.mera re?i6:l e Interventor general cen I o,.. e reglmle~to ,e aza "
del EjErcito. res Galtna. 25, a dIsponible en la
octava regi6n. I
D., Gerardo Figuerola y Garda de
Al guardia civil Angel G6mez, Echave, ascendido, del Dep6sito de
Gonz1lez, se le conceden quince dial!; Sem~ntales ,de la: segunda zona pe·
de licenria por asuntos propIos para I cuana, a dIsponIble en la segunda
París (Francia). región.
d d 6 D. Julio Ingunza Santo Domingo,29 e'mayo e 192 d'd di" ,.L D
_ . . aseen I o, e reglmlen ,,:! uc, rago· Circula,. Se aouD<;ia a concurse
Senor Dlreetor general de la Guardia nes Numancia 'J a dl5ponlbll! en .- d 't'< d .. - '11 íCivil ' ' , una va<;an"" e capI ..n e TU tI er a
_ . . la cuarta relp6n. _ que existe eD la MaEstranza de M..-
Senores, ,Capitán gelleral de la octa· . D. JosE. Gonzá.lez-~a~rono Calle-, lilla, para que pueda ser sohcitada
va: re~lón e Interventor general del Ja, ascendIdo, del reglmlent? de .Ca. ,por 105 que deseen. ocuparla, e'li ,él,
EJErcito. zadoTes Talaura:, 15,' a dLSpoDlbleItérmino de ve.nt~ día., a partir de la
en la !lnta reg~6n. publicaci6n de esta dispc.5iliÍón, aco1l\.
CIJpitlJ"'S pailando a la:s instancias de los ,in.
Al guardia civil Antonio Sanmar- teresadol copIa de su do' umentacló.
tlo Bard.n, se le conceden veintinue- D. Emilio Vela.Hidalgo Garela, que se~á~ c~n;adal dire~tamente a
ve díal de licencia por asuntos pro- asce.ndido, del Grupo de Caballer!a este Mnusteno' por l~s' ~f,es de 106
pios pala TouloUle (Francia). l' de Instrucci6'l, a disponible en, la C,uerpos y dependenCIas, bIen enten-
29 de mayo de '1926 primera regi6n. I dldo que la.' 9ue no te~gan entrada
D., Pablo Díu Dofiabeitia. ascen-' antes de final1zar ~l qUIDtO día M!·
Señor Director g.eral de la Guardia dido, del ~gimiento de Cazadores pué. del plazo ~alado, aer4n de·
Civil. • Alman.sa, 13, a dilpGDibl~ en la -ex-, vu~l.tas a 105 sohcItantel.
SelioTeI Capitin general de la sexta 1& reglón. 'ie Dz lb. ''';''_.
regi6n e Interventor general del U. !{i~rdo Uhag6n de Ceball,ol, '29.de mayo de J926
Ej4írcito. atcendido, de reempla~o por hendo Sef5or...
en la primera re,ión, contináa~
D. José Héctor V'zquez. ascendi.
do, de la Elcuela de EquitacióD, .•
disponible en la primera regi6n.
D. Ricardo Panero Buceta, alcen- La real orden de 2.4 del ac~ual
dido, de r~plazo ~r herido en la (D; O" núm. lIS), relauva a desunos
rimera regl6n conhnt1a Ide date. de tegunda categorfa dI'
P D. Manuel Lostal6 Vi'dal" ascen-. Artill.erfa. se entender' rectificada ,"
dido. del re,imiento de Dra,ones ampl,lada en el sentido que a conlt·
MonteN, lO, • disponible en la cuaI- ,nuaCl6n se exproela.
ta regi6n. . 30 de mayo de J<)26.
D. Gonnlo Ortiz Portillo, asee.n- .
dido, de la Harka de Melilla, a dlS-' Sellores Caplta~s gene,rales de la
ponible en dicha ,plaza. cuarta y séptIma reglon~ y Co-
D. Alejandro Manso de Zt1fiiga y ma~dantes generales de Ceuta r
Churruca, ascendido, de la H~rka Mehlla.
de Melilla, a disponible ft dIcha Señor Interventor general del Ejér-
plaza. cito. •
D. Mariano Barroso del Olmo, as-
cendido, de la Harka de Tetuán, a
disponible en Ceuta.
Se conceden dos me~ de licencia
por enfumo para Lisboa y Figueira
da FOl (Portugal) y Jaraiz de la Ve-
ra (C:\ceres\, al comandante de la
Guardia Civil D. Angel Hern1ndez
Martln.
..... •• CdlHlrfl • CrtI C*IIIr
DISPONIBLES
Ci,clllil'. Los jefes y oficiaJes del
Arma de Caballería. que figuran en
N.~'1'1ROS
~ concede el retir.> para Zarago·
za, por haber cumplido la edad par.
obtenel'lo el dia 37 del actual, al
LICENCIAS
~ coacede.n dos IDe5e5 de lict".:Icia
por enfermo para Parfs (.Francia), ;!l
capi~n de Artillerfa D. Carlos
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
~('fícr Capitáñ
regi6n.
~p.ñorcs Intendl'l:lt<' ~(>nnral miJItar e
Interventor general del Ejército.
de montaje .'~e tr'l).q p1C7.J\S Nordenf~ld
de 57 m illrnet ros. qu:: se han de lItI.
li"nr nar';¡ ,,01 'IS '1\ 1'1 IllIza de Al.
geciras, con 1mpol't.e de 1.200~
2!J de mayo de 1926.
genCl":l.l de la primera
Se aprueba, para ejecuci6n ~
l"esti6n directa, y con car~o a 101
((Servicios de Ingenieros, el presu.
puesto de instalación de un alcen-
sor, en el edifido de la Capitanía
general de ela regi6n, CaD im~r1~
total de 20.J60 pesetas.
29 de ma)'O de 1926.
Señor Capitán general de la octan
reiJÍ6n· ., .'
Sedorel Intendente geDeral nliJitar e
Interventor general del Ejúcito.
Se aprueba, para ejecud6n ¡x>r
geati6. directa y con cargo a los
"Serviciol de Ingenieros.., el pruu-
pUNto para habilitar UD pabell6n de
conlerje en el edificio de esa Capi.
tanfa geDoeral, oon importe de 1.220
pesetas.
29 de mayo de 1926.
Se60r CapiÜn geDoeral de Ja primera
regi6n.
SCflOI'PB Intendente 1rP.nM'al m1Jltar e
Interventor generaJ deJ EjMcito.
Señor.. ,
Se concede la vuelta al servicio
activo y se le destina al 5egundo re-
gimiento de Ferrocarriles, al teniente
de Ingenier05 D. Angel Sevillano
CausilJas, de reemplazo por herido
en esa regi6n.
31 de mayo de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la prime-
n reJri6n e Interventor general del
EjErcitO.
C;~ctda~. Se aprueba UDa pro-
puelta eventual importante 116,300,21
pesetas, del cr~dito de 10.432.000 pe-
setas concedido para fCServicioe de
Lngenieros", coo .cargo al capítulo
sexto, artículo único, lecci6n cuarta
del vigente presupuesto, cu)'& pro-
puesta ~ inversión fué aprobada.
por real orden circular de 18 de
junio del año anterior (DIAlUO On-
e ' CL\L núm. 160).
31 de malO de 1936.
JRDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Se rectilica la nntlgüedad en la (''):J-
c€Siún l.1e la CIUZ d~ la I{:'al y Milit.'¡
Oltlen de '.;an lh.:l'mcncgiWo, al te-
'1lt'lIte (-(HOllel (j" Illg"lIiel'OS, fiuncr-
'1 U,fll(,I',1J'io si n sueldQ ell eso. regi6n.
¡hn llenito Navarrq y 011.;7. de í'..á-
"ate, llIlign:'lndole la <le 31 dc a~()f;Ul
,~ 1918, fechn en que cumpli6 los
'cintidnco afios de servicio, en \Tez
de la de 7 de marzo del mismo ano
'Iue se le otorg6 por renJ orden de 28
dp nO\'iembrc de 1918 (D. O. n(1~
ro 270).
29 de mayo de 1926.
Se'ftor Capitán general de la primera
regi6n '
Seriar Presidente del u>ns"jo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SERVIGlOS DE INGENIEROS
Se aprueba, por gestl6n directa. el
presupucsto para atenciones y entre-
tenimiento de dos etltAciones radi<rt&-
legráflcas destacadas en le. Academia
de Infanterfa, lmpol1ante 2.435 pe-
tas, formulado por el batal16n de
Radiotelegrafla de campana, con cañ
~ a b eServicloB de Ingenieros:t,
29 de mayo de 1926.
Seftor Capitán general'de la primera
región
SeftorEll Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
29 de mayo de 1926.
Seftor Capitán general de la primera
región.
Sei'iores Intendente g(!neraJ. militar
Interventbr general del Ejército.
Se e.prlJ(lb&, por gestl6n directa el
nT"f'll'Up"esU> para IR lnRtalación por la
Oompallla de laa redell militares de U'la
ccnu'a1Ula de cinco nQmel'Oll y tres t~
IMonO!! en bl locRll'S que ocupa el pri.
mer regimiento de Aviacl6n en el Ae-
ródromo .de Gctafe, import6nte' .~1')
T1f'!lCtllf;, fórmuJado por el primer re-
gimiento de TelégraI06, con cargo a
108 eServicia; de Ingenie.ran.
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
tión directa y cargo a Jos fondos del
Ministerio de Hacienda, el ePresu"
PUfSto de reparaci6n de la caseta de
(~PT'''hine'l'OS del PUeBto de cOjo del
muell~ (Alg¡eciras):t, oon importe lit;
;¿.~ pesetas.
29 de mayo de 1926.
Señor Cap.itán general de la s~und6
J't'.gi6n
&1lor Director ge~eral de Carabine-
ros.
•••
29 de mayo de 1926
general de la tercNI
29 de mayo de 1926
general de la quinta
RETIROS
..................
INUTILES
Uañoz Roca Tallada, excedente COI:
todo el sueldo en Eosta regi6n.
28 de mayo de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Se conct!de el retiro para Madrid
al coronel de Artillería, en reserva
en esta región, D. Fernando Frías
Pérez de los Cobo1l, que ha cumplí-
40 la edad para obtenerlo el 30 del
-=tu81, siendo baja por fin del co-
mente mea en el Arma a que perte-
1IeOC.
31 de mayo de 1926
Seíior Capit!n general de la primera'
·~6D.
Se60res Presidente del ColKejo Su·
premo d ~ Guerra y Marina e In·
. lerventor general del E~rcito.
Se deniega el ingrelo en Inv~¡dOl
r el retiro por inútil al IClldado de
InJ1enierOl Avelino Clemente Alba·
dalejo, del tercer regimiento de Za-
padores Mifladorel, de acuerdo con
lo informado por el CODIejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 8 del ac·
tual en expediente incoado en la pla-
n de Cartagena, por carecer t.l recu-
rrente de derecbo a lo que lolicita.
Se.ilor Capitán
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Co-
mandante general de Ceuta e In-
tervClDtor general del Ej~rcito.
Se deniega el ingreso en el €uerpo
de Indlidcs al soldado de' Ingenie-
ros Francisco Tejedor Aznar de la
Cómandancía de Ingenieros de Ceu-
ta•. de acuerdo con lo informado por
('1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina • 10 del actual, en expediente
ibcoa4:> en esa plaza, éausando baja
el recurrente en el Cuerpo a que per-
~ne<:'e por ñn del pr~nte mes, ce-
sando en el percibo de haberes que
disfrute y haciéndosele por dicbo
Con5ejo Supremo el ~ñalamiento de
ha~r pasivo que le corresponde.
Seior Capith
región.
Selcres Pre~dente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Coman- Se aprueba, para ejEt:ución por ~­
dante general de Ceuta e Inter· tión directa y oon cargo a 1(1; ?'I'-
lIenror gle~ral del Ej&cito. 1\"i('i<: de Jngenie.roo, el pI'05Upu~to
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IDIU( .1r'1 11Rlrll .Oltar
COMISIONES
Se conoroe pl"Ól'roga <l la comisión
que dCi'elllpeñll r"on f'il el ('u !'SO dl' la
Escuela Centl'al de Gimnasia, en ~
ledo, del I a.1 ~2 uc U'CJt.:III1J1·t: U!L1, ......
ambos incl1J6ive, al teniente y IMugen-
to del rl'gimil'nto de CazadOl"tll> de
Calat:1lva, :10 de Cahallería, D. .Jo.:¡'~
Esteban lIaWli; ). Gonzalo, Bartol\lIll'~
Campna., WII les bwefLios del vigen-
te reglamento de dit..'1as, y con la.s
limitaciones de la real orden de 1:3
de febrero (¡ltimo (D. O. nOmo ::lfi).
29 de mayo de 1926.
Seflor Capitán general de la primera
región.
Sellar IntervEntor goneral eLel Ejór-
cito.
DIETAS
Se aprueba y declara con derecno
& dietas 11\ oomiflióo dl'S'.mpeñada en
asunto de JU6Lic i a, del 24 al 27 de fe-
brero, ambos indusÍle, por el <llpi-
tán D. Pl'dro t.:oreno NOiiez y sargo-
to Juan ~a J imé¡:ez, juez y ,..t!<:n~­
tario perman('nh'S de caUl:a!! de (~a
Capltanla senel'lll, l-espccti varnc ntI".
29 de ma)'o de 1926.
Seftor Cllpltán general 00 la primera
regk5n.
Seftor Intenentor general del EJél"
oito.
Se apMleba 1 dpclara con dP.1'eCho
a dieta" la l"omlflión drwmpetlada en
el HOllpltal militllr de C8I'abllnchel,
durante klM dll\;I 26 al 29 de di<'lembre
GIUmo, flmtnl Inclulllve, lJOf' el sar·
gento del ,""gullieuto de J"CtiCrva J oél1
nllmero 9, lsl111"O Turres holgado.
29 de mayo de 1926.
8e1lor Capitán ~cneral de la prl~ra
región '
SeSior Intenentor general del EJél'-
cito.
Se concede segunda pr6rroga re-
glamentaria a la Crmisión que des-
empeñan como ayudantes de profe-
sor de la Academia de Caballería,
los tmientes D. Salvia Alonso Lina-
ge y D. José Sanz ¿e Diego, del re-
gimiento de HlÍsares de la Princesa.
19.0 de Canallerfa, ccn la3 limita·
ciones oue señala la real orden de
17 de diriembre último (D. O. nú-
meto ~83).
29 de mayo de 1926
Señor CaTJitán general de la prime.
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se cenrede prf'll rog.' :t h Comi
li6n desem~;acla f'n ,.1 rur!lO df' 1lI
Es"Uela Ce.,tral de GfmT1a~i3 de To-
ledo, del I.e al 22 de diriembre \íl·
limo, ambos inclusive, por el sar-
~ento del regimiento de Artillería :'
caballo Diego Alvarez Pablo, con de
recho a los beneficios "que otorga e!
vigente reglamento de dietas, Cal
las limitaciones que señala la rea.
orden de 13 de febrero de 192'
(D. O. núm. 36). -
29 de mayo de 1926
Señor CapitlÚl g'eneral de la primer;;
regi6n.•
Señ.':r I.nterventor general del Ejér-
Cito.
Se concede nueva pr6rroga tri-
D?estral con derecho a dietas, a par-
tir ~~l día l. ¿e abril último, a la
comlSl~n !tue en Málaga desempeña
el ten.lente coro~l de Ingenieros
D. Nlcomedes Alcayde Carvajal.'
. 29 de mayo de 1926
Señor Capitán general de la segun-
1 da r~gi6il. - .,
Señ.or Interventor general del Ejér-
CitO. •
Se concd" rrf'lrrova dlllde el I!
al :u de diciembre .ú1Liwo, ambos
inclusive, con derecho a los benefi-
cios que otorga el vifente reglamen-
to de dietas y con as limitaciones
oue establece la real orden de 13 de
febrero de 1925 (D. O. nóm. 36), a
la comisión desempefiada en Tole-
do, en el cuno de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, por el teniente de
Ingenieros D. Jaime Garda Laurel,
con destino en el segundo ~¡imiento
de Zapadores Minadores.
29 de mayo ~e 1926
Seflor Capitú general de la prime-
. ra regi6n.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
Se .aprueba y declara con derecho
a dietu, la comisi6n desempefiada'
en Melilla durante los días • al 11
de febrero último, ambos inclusive,
por el alférez segundo patreSn de la
compañfa de Mar de esa plan, don
Salvador Guerrero Biedma.
29 de Dlayo de 19~6
Señor Comandante gc.neral de Ceuta.
Se;¡.or Interventor general del Ejér-
CitO.
l ••
BacelAR tJI IDtlrtlacltl
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Se' publica a rontinua·
ción la relacién de las clases d~ tro-
·a (Jue han ~irln d;¡~ifi' a(!;¡s en 1:<
distinlos períodos de reen~anche por
la J unla Central de enganches y re
enganches.
22 de mayo de 1926.
Señor..•
Maestro de banda, D. Emilio Her
nechea de la Fuente. del regimiento
Infante, S, período cuarto. 1 JUDio
19~6.
Sargento, José Aramendia Irigo-
yen, del de Sicilia, 7, segundo, ro
marzo 1926. .
Músico de segunda. Dionisia Ara-
drés Gainz~rain, del de Sicilia, 7.
tercero, 7 Junio 1926,
Suboficial, D. José Gc.nzálec OrtÍ3,
del de Soria, 9, segundo, 3 marzo
1926.
Sargento, D. Antonio Márq~
Fern:1ndez. del de C6rdoba. 10, se.
gundo, 1 Dlano 1926.
Sar~ento, Edilberto Pérez S~na--.
no, del de Zaragoza, 12, segundo, 1
junio 1926.' .
Sargento, Antonio Torres Tt'rres.
del de Mallorca, 13, segundo, 15
abril 1926: .
Suboitcial, D. Francisco Navaqo
Ramírez, del de Borb6n, 17, (uartl»,
26 abril' [926. .
Sargento, Enrique Gallardo Gu.
rrero, del de Borb6n, 17. tercero, •
junio 1926.
Sar~e'nto, Francisco Martín Gu.
da, del de Borbón, 17, segundo, n
febrero 1926.
Músico de tercera. José Puch, Ro-
dríll'uez. del de Borb6n, 17, primero,
23 mayo 1926.
Cabo de tambores, Francisco Ah.
Be.llid,o. del de Borb6n, 17, primero,
1 JUDlO 1926.
Maéstro de banda, D. Enriqu, Deo,
ber Bar, del de Almansa, 18, cuarto,
1 junio 1926.
MI1sico de primera, Leandro S....
tos Dlaz, del de Galicia, 19, cl:arfo,
~ ma,o r926.
Sarl!'ento, Victoriano Martfn", AJ.
~a~adejo, del de Guadala;~r3, "30,
primero. 1 marzo 1026. Rl'ctlficaci6'A..
(Arts, 404 y 8. del reglamento d.
rev;sta~ )
Sargento, José AJorl's Llibrer, del
de Guadalajara, :10. Sfgundo, 1 ;.
lio 1:}26. .
Sub·>fit.i.", D. J~é Francf'l Sel!.
ra, del de Gerona, 22, tercero, 29 ja-
nio 1926.
Sargento. D.o. Ceferino Vidllefra
Pérez, del de Gerona, 22, segundo.
r4 mayo 1926.
Sargento, José Pitarch Casanova,
del de Valencia, 23, tercero, r no.
viembre 1025.
Músico de primera, J:lcinto Varea
Ruhio, del de Bailén, 24, segundo.
, iunio 1926'.
Sar'!enlo, Manuel Hort Bernal'; del
de Navarra, 25, segundo. 21 abril
1('26.
Sargento, Dionisia P:ernas Batalla,
del de Asturias, 31, primero, 1 o.-
tubre IQ25.
Mús:co de tercera. Elías Care'-
Mata, del de Isabel 11, 32, priDlert,
7 mayo H)26.
SubOficial. D. Ellas Núñez C.
hri·h. del c'e Gravelinas, .1, cuarto,
r junio IC26.
Cabo, Juan Curf'to Vallejo. de: dII
Gravelinas, _"1, pril!lelo, 2j febr.
10 1('25.
Suboficial, D. ]oaqam TArrep
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CabaDerla.
Sargento, JOR Gonz~lel Tara70lla,
de las IntervencJol.~s milit.llu de
Melilla, tucero, 19 lDarZO 1 oI~;. 1
Subjefe de tallf'!' (~uboficial). dOIl I
Alfredo Salán Df'c'11et. de :~ Briga-
da Obrera de Estado Mayor, tercero,
1 mayo 19:¡6. ,
Músico de segunda, Antonio Lópe¡
López, de la Academia de Infante.
ría, primero, 1 enero 19:¡6.
T!rrega, del de Tetuin, 45, cuarto,I Suboficial, D. hidro Cotallo Pa-
13 abril IQ:¡6. ,beco, del de Barcelona, 33, cuarto,
Suboficial, D. Rogelio Ruz Pérf'z, 'lO seotiembr~· 1f)~C.
del de Tetuán, 45, cuarto, 1 Ll2.nO' ';arg-rnto, Benjamín Serrano Gon
19:¡6. I zález, del de Zaragoza, 39. tercero.
Sargento. Vicente Viciano Mén- ¡ :¡4 'mayo 1926.
dez, del de Tf'tuán, 45, lerc'!ro. I Sarl:'ento, Enrique Chás de la Cruz,
abril 19:¡6. Idel de Alava, 51, tercero, 1 febre·
Músico de se~unda, Narciso Ruiz ro 1926.
L6pez, del de España, 46, primero'l Suboficial, D. José Ruiz Torrej6n,
1 marzo Ig16. del hata116n montaña Alha Tormes.
Suboficial, D. Baldomero Martin se'l'undo de Cazadores, tercero, 26
Castro, df'1 de Vad Ras, 50, tercero, abril 19:¡6.
6 marzo T9:5. Sargento, Salustiano Esteban Pa- Sargento, Ricardo Royo Martlnel,
Sarg-ento, J03é Pozueco de la Cruz, lomar, del batall6n m':ntaña Alba de del reg-imiento Lanceros del Rey, 1,
del de Vad Ras, 50, segundo, 1 di- Tormes, :¡.o de Caaadores, segundo, seg-undo, 1 marzo Ig13.
ciembre T9:¡4.. :¡5 febrero Ig:¡6. . Suboficial, D. Joaquln G ~ 1" e I
Sar~ento, Fulgenclo Pérez Franco, Suhoficial, D. Joaqufn RubiO Mou- Alonso, del de Lanceros Rema, 2,
del de Vizcaya, 51, segundo, 1 no- re del batall6n de Instrucción, ter-I tercero,'1 mayo 19:¡6.
viemhre 19:¡5. ce~o, 12 marzo 1926.. Suboficial, D. Fernando Ret,,:mora
Sarg-ento. D. Manuel Vecino Fran- . Sarg'ento, Raúl Gard;\ Femández,! Reyes del de Lanceros Farn"!slo, S,
co, del de T~""el la Cat6lica, 54, se- dél batall6n Instrucción, segundo, 'cuart¿, 8 octubre TgH.
gundo, T junio 19:¡6., n mayo 1926. ,Sargento, Jerónimo .L6pez Garda,
Sarg'ento, Esteban Soler Torravas, Sarg'ento, Luis AlvaTez Colomer, del de Lanceros EspaDa, 7, pnmero,
del de Asia, 55, segundo, 27 junio del batall6n Instrucd6n, segundo, 1 f.brero 1926.
1926. I mayo IQ:¡6. Suboficial, D. Manuel Jh:{ñ~z Na.
Sarg'ento, I"nacio Roura Mazas, Suboficial, D. Mariano Llorente varro, del de Dragones Montesa, lO,
del de Alava, 56, tercero, 21 novicm. del Cerro, del Colegio de Huérfanos último, 3 fehrero lo:¡6.
~re 1915. María Cristina, cuarto, 18 mayo I Sargento, D. Vice:lte Aranloy y ~-
Sarg-enttl, Antonio. Gay Vázouf'z. Ig:¡6. . gura, del de Dragones Numancla,
del de Ceuta, 60, pnmero, 5 marzo Suboficial, D. Antonio Torree L~. 11, primero, 10 enero Ig16.
19:¡.1· peña, dt'l bata1l6n Catadorse Afn., Sargento, Fernando G6m~1 del
Sarl!ent" D. Emilio Hernánrlez ca, " tercero, 1 fehrero lo:¡6. Mercado, del de Cazadores A1c4nta·
Dorad." del de Ceuta, 60, primero Sargento, Juan Autor Martlnez, rOl 14 segundo, 8 ahril I(p6.
, noviemhre IQ1~. ' del de Africa, 1,' primer(), <4 febrero, Sargen\o Joaqufn Callej6n Berrue·
Mósieo de segounda, Berl)ardo Mu- 1916. I co, del de 'Cazadores Tetuán, 17, ter·
ioz Antel!n, del, de Palma, 61, pri. Sarl!'ento, Antonio Arias Hern'n. cero, 1 mayo ~916. .
mero, 1 dlnembre IQ15. de! del de Africa, 1, segundo, u Sar~ento, MI!\,uel MI1Hn Crul, del
Maestro de banda, D. Juan To. ene~o IQ~6. de Cazadores Alfonso XII, 31, ter.
rru Serra., del de Inca, 62, segun- Sarjl'ento, J Olé Monrho Sellfl, del cero, 1 mayo TQ~6.
do, 1 ahnl 11'116.. de Africa, 1, primero, 3 febrero Cabo, Josf Torres Lozano, ~el de
Sargento, D. FranCls~o Pou Mo. 1926. Cazadores Alfonso XII, :11, pnmero,"gu~t"ldel te Mah6n, 63,. segundo, Sar~ento Juan Estasio Flores, del 13 dil'1embre 1935. 1" R
:¡9 a rl 191 . d Af' ' • nd 1 mapo Ig26 Sargento, Juan Barto om" amol,
Sarp'ento, Miguel Anglés Pons, del eS b rfic~~~13, 'Ógu E::ique Guerrer¿' del de Cazadores Alfonso "lIt, 24,
.eSMabón, 6J, segundo, 9 mayo 1926. El u o d~l'de África 3 teréero, 22 Hll'undo, 3<4 abril 19~6. .
argento, José Castañeda Aragón, e.na, , , Sargento, Bernardlno A~ahd R~-
•.el de La! Palmas, 66, segundo, 33 abSI\ '62f\ D Heliodoro Fei;oo ves del de Cazadorea Vitona, 2!J, pn·
·muzo 19:¡6. u o CId' d' Af . t re ro me:o 1 abril 1936.
Sargentó, Gervasio Jorge Rodrf. Costela, el 6 e nca, 7, e e, Sa;gento JOR Alpuente Barba,
~ez, .del d.e Las Palmas, 66, ter- :¡oS~rar::toI9~~opoldo Cort6s Monta- del de Caz'adores Taxdir, 29, prime.~o, 1 abnl 1926. ~ d' Af' do 19 ro 30 enero 1926Sar~ento, J'Osé Feroández Arias. ñ~ d~l 6 nca, 7, eegun .' . Sar~ento, Josf . Cano Bela'ltegui,
elel de Las almas, 66, segundo, 10 fe;::~e~i~ .Josf Torres Torres, del del Depósito Central de Remonta,
enuo .'926. Af" . no.,icmbre tercero 7 mayo 1926.UtlSlC? de segunda, Francisco Ve. de nca, 10, pnmero, 1, Sar~~to. Pedro P~rel Gara" del
ga Agular, del de Las Palmas, 66, 1925. . T' d' D Id Depóiito Central de Remonta, terce-~ndo, :zr enero 1925. Sargento, Isidoro len a e ga o, ro 2 ma o 1 26
Sargento, Isidoro Ve~a Garda, del del de Africa,JI, primero, 1 febrero Cabo I~ 9G6l1lel Miranes de la
de 6 Serrallo, 69, .e¡undo, 1 mayo 1926. F' d Dial Boch del Ye~cia militar de la segunda 10Da
192 . 5ar~ento, ero&!' o '. pecuaria primero. 30 enero lc,26.
, Sargento, Jos~ Martfnel Dw, del de Africa, 12, prunero, 17 sepuem- Cabo, ' Andrés Barba GUlm4n, de
de La Corona, 71, tercero, 24 mayo bre 1925. .' f' Abar la Yeguada militar de la segunda 10-
11)26. Sargento, VI.etonO Ma~ Del, - Da 'a, primero, 30 enm lcp6.Sar~eDto, Augusto Garda Tom4s, ca, del de Afnca, 13, pnmero, 1 fe-- S~ Bluco Juan Jim~llPI, del
del de Ja&1, 72, segundo, 18 abril brero 1926. . l' Dep6sito d~ ganado de ileliUa, pri-
11)26.. Sar~ento,. Tomb Requle IDlesta, mero, 4 febrero 1016.
Sargento, Calrltto Rufo B14lqllf'l, del de Afnca, 13, segutldo, 26 mar· Sar~ento Nicolú Gonl4lpI Seda-d~ de Serovia, 75, eegundo, 14 ju. 10 1926. .' . . DO del cn'Ap<) Fuenas Regularu ID-
B.O 1926. SargeDto, Gabnel O"ledO Carplo, di' d T tllÚ 1 .e¡wado 7Sar~ento. Aquilino Cu~ Gómel de) del Grupo de Fuenas Regulares ID, genas 26e e " •~ Tarragona, .7S, primero, S' DO- df~enas de Tetuin, 1, primero, 1 enero 19 .
. -;¡embre 1925. . man~ 192?; segundo, 1 mano 192 5..
. U1Ssico de se~nda, Augusto Fer. (RectiJicaeI6n). I
dn~ Garcfa, del de Tarngooa, 78 Suboficial, D. Mariano Franco AI-
primero, 25 enero 1926. ' baladejCl. del G~lO de Fuerus Re- Suboficial, D. Gabriel Salas C...
Sargento, Agustín AJ!'Uilera Lantfi guIares Indfgenas d~ MehU", 2, ter· brer, del primer regimiento ligero,
~. del de reserva Granada, 20, ter- cero, 27 Octubre IC;, lS tercero, 6 Mano 1926.
cer.o, Q mano r926. SarR'ento, Romé Orio Lal-arga, Suboficial, D. Inno Puente Fuer-
Sargento. D. Pascasio JiU.,. de del Grupo Fuen.as Re~laru IDdfge- tes. del primer regimiento JigeR!,
Mora, de!' de Albacete, 2lS, cercero, nas de Larache, 4, prunero. r enero tercero, 6 mano 1926.
al maDo 1926. . 1926. ' 1 Sargento, Juan de Dice Suader
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RETIROS
la Comandancia y reserva de Va....
dotid, le~undo, 11. mayo 19~.
SubofiCial, D. A~uslía H~rce Ri-
druejo, de la Brigada Topogdfica de
ln~enieros, tercero, 8 abril 19;,6.
Sargento, Juan Ortega Bravo, de
la Brigada Topográfica de Ingenie-
ro!!, primero, 9 febrero 192Ó.
Suboficial, D. Juan Garda Casi-
llas, del batall6n de Tetu1n, tercero,
1 abril 1926.
Mae!!tro de banda, D. Manuel G6-
mez Acedo, del batallón de MeliUa,
cuarto, 1 agosto 19;,5.
Sar~ento, Ram6n GanabalJ L6pez,
del batall6n de Melilla, primero, 1
febrero 19:1Ó.
SubofiCIal, D. Alfonso Captlte Co-
doreso, del batall6n de Larad.e, te.·
cero, 19 marzo 19;'ó.
Suboficial, D. Alfonso' Chamoro
Cascos, del batallón de Larache. ter-
cero, ó marzo 19.1U.
SU\-lJficlal, D. Joaquí.l C,6mn Co·
l!r•. d~l batallón de l.arolche, t~J(e­
ro, 6 marzo IQ2Ó.
Suboficial, D. JO!!~ Navarro 'Gar-
cfa, del batallón de Larache. tercero,
23 marzo 192Ó.
Sar~ento, Manuel Quir6s Jim~nel,
del batall6n de Larache, pnmero, I
abril 1926.
•Sargento, Te6filo Sanz del Val~
del primer regimiento, priJHro. 1
abril 1Q26.
Suboficial, D. Juan Pattra.w~
tro, del se~do reriJaienJoJ "IC'WO.
1 j.lio 1926. '
SargUlto, l- G.rd.. Gil. chI ..
11IIl~ re¡ri8uento, ......do. 1 ...
10 I~ .
·Sarr.to. D. J...R.amf.... Ala-
.iUa, de ·1. Coaaadaacia de JúWIa.
..C1QHIo. la JD:1)O 19J6.
lagealerOl.
yo 19:16. (Rectificaci6n. Arts. 4f y
84 del reglamento de revislas.)
Suboficial, D. Alfredo Paya Belda,
del regimiento mixto de Menorca,
tercero, 1 marzo 19;,6.
Suboficial, D. Alejandro Fern~n­
dez Sintes, del regimiento mixto de
Menorca, tercero, 24 marzo 19:16.
Suboficial, D. Juan Pons Oliver,
del regimiento mixto de Menorca,
cuarto, 1 marzo 192Ó.
Suboficial, D. ]os~ Llambrlas
Pons, del rell'Ímiento mixto de Me-
norca, tercero, 16 marzo 19;'Ó.
Suboficial, D. Manud Vkente G6-
mez, del regimiento mixto de Me-
norca, cuarto, 1 marzo 1926.
Cabo, Oscar Comellas Pon!!, del
regimiento mixto de Menorca, prime.
ro, 5 abril 19;,6.
Suboficial, D. Manuel Revuelta
Cuesta, del re~imiento mi'!to de Ceu-
la, tercero, 13 marzo 19:1Ó.
Sargento, Jos~ Vilares Antón, de
la Comandancia de Ceuta, 6egundo,
1 marzo 1926.
Sar~ento, Salvador Caamaño Flo-
res, de la Comandancia de Ceuta,
primero, 1 mayo 1<)26.
Sargento, Rameln Ruíz QUf'lada,
de la ComlUldancia de Melilla, pri.
mero, 30 julio I02§.
Sar~ento. Basilio Pando Ramol, de
la Comandancia de Larache, prime-
ro, 1 febrero 192Ó.
Sargento Ventura H o r a i 11 o s
Arranz, dei sexlo regimiento, prime-
ro, 1 mayo 1()26.
Sar¡rento, F~1ix Cueval Elcriba· Sargento, D. Manuel hr¡uierde
no, de~ selfundo re(imiento Zapado- Martínez, del !!~ptimo regimiento, M-
rel Mlnadorel, segUDdo, 6 febrero gundo, 22 marzo 1926.
1926. " . Sargento, SebastiAn Velasco Beni.
Sar(ento, F~hx Jlm~nez Hern4D., tel del octavo regimiento "lClUldo
del. del s~lfundo regimiento ~e Za- I 30 'mayo 1926. ' •
padores Minadores, segundo, 1 ene· Sargento, Manuel Rivu GJmel.
ro IC)26. del octayo regimiento, primero, 19Sar~ento, .J,!an Melero Viceo, d~l octubre 192 5.
segundo re~lmlento de. Zapadores MI· Sargento JOIE Jim~nez Nir.to, d.
nadores, pnmero, 29 JUIUO 1924· la Comandancia ae Melilla "rime-
Suboficial, D. Evari!!to Berraque. ro 4. marzo 1925 '
ro Vera, d~l !!exto reRimiento de Za- Slttgento, Josi Rodrf!:,uel l.6pa.
padores Mlnadore!,. se~UDdo IÓ ma· de la Comandancia de Larache, le-
y.o 19~1; tercero, 6 JUDIO 1926. (Rec. gundo, 1 JUDio 1<):16.
tlficacI6n~. Sargento, Francisco Rubin PI .
SubofiCIal, D. AnR'el Serrano Gar. de Ja Comandancia de La~ ...
da, de.1 segundo relÓm!en~O de Fe- guado 1 junio 1926.
rrocarrlles, tercero, 18 JunIo 1926. '
Suboficial, D. Maximiliano Pardo
Gallo, del segundo regimiento de
Ferrocarriles, segundo, 21 JUDio de
1926..
Suboficial, D. Luq WariaD Fer·
dDdu, del regimiento de "eruta-
ci6n. tercero, 2 m~o 1cp6.
Sargento, JOR Egler Garda. del
Centro EJectrotbico ., de Comw.
caciones, Ie~ndo, 1 mayo 1926.
Sargento, Enrique Elena Seco, elel
Centro Electrotbico ~ de ,Comqai.
cacione., .guado,.. UIIio 1926: .
SU"!'ento, Mi~el der "attfD,'
del Centl:o Electrot~nico ., ,de <;0-
mUllieacion., tercero, 1 abril 1926.
Sargento, Wenceslao Fern&ela
Granado, del Centro Electrotb:Bico
., de eo.UJJicacÍtOn....,udo. al
mayo 1cp6. ,
Cabo, Ver6llico Sotobal de l. l."
sia, de la COlPpaAfa de obt:eros de !a•.a sitaaci6n de retira4it. coa
ln~ieros. primero, 25 abñl 1916. resldenaa en esta corte. por CII.p~
Sargeato. Abel lClJ'aDcIa Upa. de la edad .1 4Iia ele la fedaa. ...JaMao..
j,~~ GaKa, del primer regimiento ligero,segundo, ;'9 marzo 19;,6.Sargento, Claudio J esl1s Quintana,del primer regimiento ligero, prime.ro, 30 enero 19;,6.Sargento, Miguel Garda Majaliza,
del primer regimiento ligero, terce.
ro, 31 mayo 19;,6.
Suboficial, D. Jos~ Collado Quero,
del cuarto regimiento ligero terce-
ro, ;,8 junio 19;,6. •
Sargento, Manuel L6pez Orta del~ua~to regimiento ligero, segundo, 1
JUDlO 19;,6. .
Sargenta, Eleuterio P~rez Moles
del cuarto regimiento ligero, segun:
. do, :18 maJo 1<);,6.
Cabo de trompetas, Ram6n Gil Pu_
jol, del sexto regimiento ligero, pri-
mero, 1 mayo 19:1Ó.
Sargento, Avelino Llaneza Coto
del 13 regimiento ligero, primero, ..
febrero 19:16.
~abo, U~al~o León Santiago, del
primer regimiento pesado, primero,
31 enero 192Ó.
Maestro de banda, Luis Dlaz Ji-
m~nez, del cuarto regimiento ppsado,
primero, 1 marzo 1921; legundo, 1 I
marzo 19;'Ó.
Sargento, Romualdo Galera C'r.
denal, del ~ptimo regimiento pela.
do, primero, 5 abril 192Ó.
Suboficial, D. Melchor Fondevilla
Rodellar, del 10 re¡imiento pesado.
tercero, 18 julio 1926. .
Suboficial D. Bernardino Lozano
'Madrigal, del 14 regimiento pesado,
tercero, 6 abril 1<)26.
Sargento, Dionilio Santol Aloniode~ primer regimiento de montafla:
primero, 2 febrero 1926.
Sargento.. Regino Garda Culebralde~ legundo regimiento de montada:
primero, 2 febrero 1926.
Sargento, "'rancísco Garda L6pel
del se~ndo relfimiento de montada'
1IelrUndo, :16 febrero 1026. '
Sargento, Lorenzo López GOlgayade~ segundo reg.imiento de montaila:
pnmero, 2 febr~ro 102Ó.
Sargento, Vidal Herrero Santol
del re~imiento Plaza y po.ici6n 1'
1Hlgundo, 28 marzo IQ26. "
Sar~ento, Anl!'el Reales Dfu del
de Plala y posici6n, J, segundo. 3
febrero 1926.
Sargento, Angel Rodriguez Maltfn
lClel de Plua y posici6n, 3. segundo:
7 enero 192Ó.
S~rl!'ent." Enrique Cansiragu:. Go-
f'OIhzala, del de Plaza y poaci6n, 3,
_pado, 7 enero 1926.
~!',e!\lO, Indaledo 'Ran eosio del
de P'ara • POSiC161l. J, seillnd~, h>
tDero u;2fí.
Sargento. Ricardo Merino Kartfll
• 1 de Plaza y posición, 3, 5e(UDdo;
'9 enero 1926.
. Sargento, J- Wamre Jloatno.
4el ele Plaza ., ,posición, 3. lepado.
'9 enero 1926.
'SarJeDto, AJatonio Ata pazos) del
.. PIaJa 7 posición 3, se(1lDde. 9
....ero 1C)26.
Sargeato, D. ]~ P'ra VÚCl,uea.
.... de Costa, 1, se¡uado. 3 DOYlelll·
bre '93).
. Sargento. Saturnino Gil Dlu, del
• CoRa, " primero, I mayo '9~;
M¡'1lIMIo. 1 mayo lepl; tucero. 1 ...
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DUQUE D!l TErUAN
'ICCI'1 d. Illaatlrra
DOCUMENTACION
Seftor•••.
D~ orden deJExcmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo sigUiente:
Circular. Los estados que en cum-
r!Jlollcnto a la cil'c lar de esta Sec-
ción ll~ 1(1 de abril de I!J20 (D. O. nd'-
m~'~ MI) remqel} los jefes, e los Vu"r-
;pt16 y UpiJl'lldl'ncInS dl'I Al lila en Jolt
rlf.lC, ('(mprpndid08 entl'e el Ir. r 20 .k
ead.l1 !II!'S, 10 rerillc81'ún en lo 8ucesi-
ro el dflt lO, con 111 exl-tcndll. del lile
primem, !>la olido de l'I.'rnisión y en
AObre di ri~ido a ('ste Mi JI j,..tl'r·io, ::lec·
ción ue JJlt"lntcrfa. EstndfNtlcu.'· .
Con ob,jeto de que PUL'<1l\l\ Me" U&-
mInados con facilidad, lIe fOl'mulurflD
1f)S cstlldOl! PJ't'CIlIulll('nt.e en tllmallo
de medio pliego, en forml\ "PIII!lllda.,
remlli'- n(~olos un!. o, I o.. el Ang 10 8U-
pedor IzquIerdo, en el oluen 1¡luien-
te:.
1.0 El de pel"flOul ron II.T1"l'glo L
la fUe'l'Z8 E.'n re. hila ajustada al lor-
mukl.rio nOmo 1.
2.0 De ganado confonne al fonnu-
larlo nOm. 2.
3.0 De arm8f'1\1:)nto '1 munlelonee,
Fusiles, Cara.hlllM, M08<1u·~tonel y Pis-
tolas. Armas blancM. Car~..cb~. For-
mulario nQm. 3.
4.0 Otro de Rrmftm('nto 1~
1'108. AlTY'trnlladoras y lkm:\A bocfUI de
fllego. Ace('90r i(J'l Y mlltcl'inl explosi-
vo. Formulario núm. 4.
5.0 De mlltl'rill1. fu>gi¡nt>n~l 1 da
transp'll'te y sanItario. Forl1lul&rio nd-
mero 5.
Ito otro de mat(,Tia1. De mando "1
enl'lee. Utiles. Forlllulario nOm. 6.
7.0 De Vl'stllRI'io .V l'l]uipo. Pren-
11M y efe<'tos d'J \estual'1o. Formula-
,'io nOm. 7.
R.O De equipo de tropa J lanado.,
Fonl1u"'rlo núm. h.
1.0;:; Grupo.~ (le Fucrzns Regu1nt'CIJ
V t'1\E't'f)05dé -Arf;('n- iI e tcnglln tro-
pns Ind;J.,'t'nn.<; II( r.1llJ)rfi:H·;"~ n los es.ta-
d~ nC('l'sarios del I'('<t lino y eqUipo
('f;llt'Cinl el" ,',..(n" tlllll>I~.
1.0'< C"(,IP"S lJlI~ tuvi"T'f'n (l,r"".~ml'n­
too fll"tl'l'Íal y I'f''1·to<; fllII' nI' Itl!UI'('t!
('n Ir", rnr lllul'lJ'in<: IInl';",11 ('Olhtar por
110t"!'n 10"< ~ta"~ r'l'-Jl,~·til'l's la I'lis-
t"Ol'Íll dc todo aqul'1I0 que 11 ¡uitio de
su~ jpr,'I'; d"t'n (·on()(·I'T' "",fa Set'dún.
1':;1 i¡':lIal rOl mil "e "1\1'" {·onflln.r en
10" I'sllllhJ" ll!' nllllnlllelll.O. lTl"tl·I·Il\I.'f
,~tunr jo ,,1 llIotirn I Ir' In dH"rf'nl·,a
dI' Pltl--t','nd.." ron t1'hlCi6n .1 e&taM
del mes 8nler-ifl",
29 de ma¡o de 1""
D1SPOSlClO~1!S
de las Secciones d~ elih: "'"Islen. J ••
lo depcadeatiaa \lealrales.
'fclilla, a partir de 1.0 de junIo pr6--
JI'; ...." \"('11 ;,lpM.
Otro, D. Manuel Moreno Amador
del lJ_'p<..6ito de Caballos Semcntal';
de la 2.- Zona Pccll.arill, a partir de
1.0 de marzo 1iltimo.
Scoot'.••
O, 500 leutll!l, corrn~"r.tl;"'tl!l IJ
rnrf/lli"qIlNllo, I"r 1I~'lJn' cinc" año!l
ePI el e",~leo, a la,(ir tI., 1.° ti. ¡U.
"io 1,6:ri",,, ve,,¡dHo.
Vl'WI'innl'io Il1nvor, D. Norl'erto PIl-
nero Cal', int~Io. 'del lnstituLo de Hi-
¡(,'nI' M ó1 it;1I·.
OtIO. D. '.';¡Il'nlfn de mn.~ AI\·.I:I·".
dd lA'loGoillo 'ic (;;01.",1.0;; &11Il'ntal~de
la ' ~ lt 11111:) I '"C' n, i;l.
'·et~dJlal'io 1.°, D. Anlollio TI'1.·l)li
SillllJll. til I 1,'I1:Cl' n:¡;illliclIl.o de AI·ti-
II('ria 1x.~n<Jn.
D, 1.100 p,s,ttlS, t:orrl!l~_I;~tn ti
"os qMi"9,,,..ios '1 N..atl..llt,lrtln,/
fJt1r Un/liT. ()"U .. Ñ()S ,,, el ''''1'1'0.
Veterloarll) J.-, D. l':J.oCual ~I:\rtín
Fu1'1~ Ud !A:l'Ú'>doO u., lillnlU10 de
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Se coDl'Cde a los j('f~ y
cf1c'inles del Cuel'PO d~ VelclÍnaria
m'Phr ""P fil!'llrnn l'n In l'iirll¡"nt" 1'3-
ladó!l. ("1 l'lI~nio anual de cl'l.'Cthlchd
que a cada lino se lIClillla, a l):ll'til' ÚC
lu¡; t'l.'ChlLS que se III11ican.
29 de lDaJo de 1926.
ro. regi6n, Intendente gcn('rnl mill·
tllr e Interventor general del Ejér-
cito.
Seflor...
CONCURSOS
CirC1llar. Se anuncia a conc'UT'SO.
la plaza de subi nspector l'cteri nuio
d~ primer'a clnse que se halla Hl.rar.l'!
I'n este Ministerio, con Rrt't'glo a lo
dispuesto en el ar'tfroulo 24 de la 1'l',t1
orden circular de 19 de ahril ú\tIIJl"
(D. O. núm. 87). Las instanci05 de los
pptlcionari08~ drbidamente documen-
ladas, se cursarán dirP('la',-ent(' a "",t.!'
Mlnistel'io, por 1a.'l autoridades mili-
tares respectivas, en el plazo de ~O
días, a partir de esta fecha.
29 de mayo de 1926.
,
DUQUE Drl TETUAN
_·e·
COMISIONES
, Se cont'E'de ll('~t:ndn pr6rmgl\ por
jres nle"t"S. CJIII' IlllalizlIl':\ en 30 11<
Junio del loor I-i('nh' niill. 11 In 100lli,..ifin
Que dl'!'f'mlll'ña !"II C'1 "("'I)it,,1 milit"f
de Madl'id-Cnrnlll\llI·hl'l. 1'0" ""i~le l-
efa al C"I"SO d" Oto-ril1ol ...in!!nlo!!in
el capitán Il1l-dlro D, .Io-oé DIlf'I·lo~l"·
I"Ón. lJlle 1I!'1It' ..;11 dl',l i 110 dt' fila nt ;11:1
en f'1 5.0 Il'flill,il'Jllu tll' ~allid;1I1 Mili·
tRI'; df'\'f'n~lIll('" la~ llid'", ... ·l-:blll!'n-
tlll'ins dl~ll1il1J1rd"s "11 IIn tri'illt:1 ... ,r'
~Iento. Sf'!!(1J1 ,ldl'l'l1Iill:l 1;) l1'nl (1111",1
clN'u1nr dI' ll'('l'" de f·.:Ul'elO de W;?á
(D. O. nQm. 3Jó).
2!) de mnm de 1921t
~1' Caplti'ln ¡;t'ncral de 13. quinta
~gi61L
lfeIunII LaplWi ¡eneraJ ele la prime-
-
CONDECORACIONES
Se autoriza al teniente coronel mé-
dico, con destino en este Ministtrio,
D. Armando Costa Tomás, para usar
sobre el uniforme la cruz de Benefi·
2'9 de mayo de 1926 ciencia de primera dase, con distin·
Seiior... tivo morado y negro, de que se halla
D 1 é G en posesión, con arre~lo a lo dis-
: os, arcf~ Bengoa, primer re· puesto en la real orden circular de
¡fmlento de Te&égl alos.
D. Francisco Adn Martínu, dil- 20 de noviembre de 1883 ("Colee·
ponible en la quinta regi6n. ción Legislativa.. núm. 387).
D. Alvaro Arciniega Ruiz de Gau. 29 de mayo de 1926.
Da, reemplazo por enfermo en la IU:' Seflor D'irector I'l'eneral de Inlltruc·
.. regi6n. • ci6n y Adminiltraci6n.
D. Grerorio L6p" de Mlturana y \ '
Pérea de Arrilucea, Ye¡uaJa y Se- Se autorita al teniente médico con
aentalea de l)mid·el Ll¡¿a y Dep61ito deltino en el primer regimento de
GAnado cM Larache. 5a lidad Militar D. Pedro lrigoyen
D. Ma.nuel Garda. Fern4ndel, Co. Jt :sino, para usar labre él uniforme
mandancla Intendencla de Ceuta. lla Crul de Beneficencia de primeraI? Serafln T.touro Salgado, ler· ehse, con disti:ttivo morado y neo
'riCl~ d. la Comandancia general de IlFro, que le halla en posesi6n, con
Meblla.. .,'eglo a lo dilpuesto en la rcal 01'·
D. J~ <kanz G6mll, legundo re· de. circular de 20 do! noviembre de
,tmiento de. Artiller!a Hilera. \ 83 (C. L. núm. 387).
D. Franc.lICO Lope Ondl!, ,regi. 29 de mayo de 1926
aiento Lancer~ del Rey, pnmero
• Caballerfa. Ie/ior Capitin general de la primera
D. Lorenzo Pérez Torres, segundo regi6n.
Ngimiento Artiller!a pesada. •
D. Pablo Vidal Balagué, cuarto
regimiento de Sanidad Militar.
,n. Carlos Salgues Rubido, regi-
.JeDto Lanceros de Borbón, cuarto
4e Caballería.
D. Creacenciano Arroyo Martín,
primer Tncio de Caballería de la
Guardia Civil.
IIcCI" •• sula...UUlr
APTOS PARA EL ASCENSO
C¡"tú.T. Se declara aptos para el
ueenao, cuando por antigüedad les
CDrresponda, a los veterinarios se-
gundos del Cuerpo de Veterinaria mi.
lita... que figuran en la siguiente re.
laC16n, por ,reunir, la:¡ condiciones
exigirlas en las disposiciones vigen-
tes.
YeDtor de distrito, m res.::rva, D. An-
tonio González Deprit. causando baja
por fin del pre!cn1e n..es en el Cuer-
po a que pertenece, disfrutando el
haber pasivo Que en su día le sea
señalado por el Consejo Supremo de
Guerra 1 Marina.
31 de mayo de 1l)26.
Señor C:lñitán general de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
© Minis erio de Defensa
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~ PersonaL
'..oNCEPTOS
ea 1. P. M .
DestaeMos m Afrlca. ••••
1;dem ft .
SUMAN .
1 dlt Junio d~ 1926
formulario núm. 1
Regimiento ._ __
(reúal
formulario ndDl. 2
Ganado.
I!N LA PUNA MAYOR
~ .
MulOS ) g: t~~i~:::~::: :'::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::
EN LAS UNIDADES fXPfDICIONARIAS
oCabaJ101 •• .. • .. • .. • • •• •
.M I \ De·cari· · .. · •.. •· · .. ••• ..
11 os , De Iiro ..
Rellmlento
NOTA.-b la t'llbl!DCla fiaurari l. de<tl~. t'Il d 41a de la fecha, y t'll1u dt'lllás casilla" d dlDaU de 101 q.e fattt'tl • eobrm cea RIIcMa.la plaDti-
11. ul¡¡nada eA el presupu~t". b.ciéndose constar nl)\Uuda, las cau,., de tales faltat o sobra •
Armamento y m&inic~onea
rormulario núm. 3
Regimleato......__...._._.. .__
• • ARMAS BLANCAS ~ARMAS DE fUEOO CA~TU-
=Sa-
",HOS DE
MACHETES ...bies ..
_ .._--_. -
- iI
... ~ (') - - -I~ !t - - - - fl! ~~[~a;o!:~~Q..o~iQ.:=~ .. aaglg~g la ~ ;; ;: o !!.•• &~ lJl ~ ~ == 10 9 i e; !i ;:ñ~¡¡g~ J • ~ - 9 • - ~ - il~ : 0": :. ::8. a ~ ¡¡ • " ;;'11 . :-' ~ ~ . .' .... :1'.' D.~···. :
i[ T ~~: U¡ : ~ :
. . . . . . ·1' . . . .
.
: : : : : : ~: : : : :
. . .. . - .....
fn l., Plllnas Mayores.
TOTAl. ......... ..l 1 II1 II1I IIIII11 II IEn las uDÍd.d" upedláoaarias.
© Ministerio de Defensa
t dr fanio de 1926 D.O. D6IL'.
Armamento y Accesorios.
Formulario núm .4
Regimiento _.._ .._
Am~lraJl.dons
Fusil.,. am~".:lado-ll .\torlaos I
r~ ~~n IU' ILa'lt~.... e Im-
~UlpOS pl~IO'.
ORANADAS EXPLOSIVOS
formulario núm. 5
Material.
bIaP.M_..•.•.••••...•.•.
b ......apa1Id~.
·ToTAL.•..•••
RI!OIMI!NTAl y. de'TRANSPORTE
Regimiento .
SANITARIO
,
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Pealll,.es de fcIea .. o' •
a:~~~..~~.lo~~.o~:
OiIeneru de p' lo..••
fIclavillU o capotu •
Idea ..al" ........ 1 _
Cap t"lII'.'a ....•
R _ de C· la oo .. • .. 1 _
Roses con s.s huidas .•
00 §E
':s ac:
o
-l
'C 11.I
C'll oC
Cubos de 1011I.... , .. ;."a
'"E :: s.to. ,m paja.::::::-.
~ ~ MOnales de lona o .1t1SOu.. S p.uctbada..........
S Morrales de p1ealO•••••
al Truta paralbnpleza•••
Q MIIII.. par. Clll.do ....
'" Clncbuelos.•.••••••.•••O
ti Militas de pic:adtro. ';'
lI.l eabalda. de patbre••t3 Brtdas comple!u.••••••..
e Morrales de llf\Ipa......
el ).rrn¡,·s ..............1
.1 Cuchar.a..............E :: PIllOS............... ,j O'" Tmedorn ...........1- e.atlll'plor...Iamlalo..~ TahaUes .. ~............
~ ruadas par. plstolL••.•
:: Idem p.ll0 ldem........
~ Oorr., bid ordtlllllZl.
S Portafuslles ............
O Bo.... de costado..•.••al
ILI Ontllrons de macbete.
Q n.ndoleraa de tambor••
'"O de pistola.......~ 11
:J J demliJlc........de .yellana•••••••
.; :
1-~l
.!1l
ill.ll
~
m
ti)
c::
~
.(1)
O
(1)
'O
o
.¡:
(1)
....
~
c::
:E
@
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r I J"'f' df' ,. ~«f~
A"tMIi(J ÚIM..
2~ de ml1yo de 1926.
OPOSICIONES dfn8 Il partir de 111 puhllcIlcl6n de' :11\ !de el'l!'tcn 1M rltadas vacautc8 anta
dlculnr. a 1/1 que IJllllrán (-oncurrir del plllZO mllr(;udo.
Cfr."rar. Sc nnunri" 1:\ ~~'6n l~ o illuil°jcluos ue I~ dal'(! milItar y I
pal s (1'11 ir la. \ nI tll1\':' 1~1' mll"l!")I: (Io\"~l qlle lo ~('!;cen y reunan las (-on-I
-4¡ue ee expl~'!:nn 1"11 la ¡;1~lIll'nW rcla- od10011('5 }O (olJ(:un~tancoillS pO'I~no(lles SCIl
c:i6n. (.1)f"'~\I"n<Ii('II\t-S II los olns~ ru- .el i::id8.3 .l'n l.• s d isP'lSidonl.'s Vigenho-S'I or •••
'mentol! que rn la llIi--nY.\ c;e ,"IIU'8n ~ 1.1l5 solkitlllll~ diri¡;ir·ftn ¡;u~ IIl6-
oh cual liC \'cl'ilkará en el plazo de ~ tnnclas a 108 jefes de los cuerpos doo-
I
n
;
::
!"
<
·
...
•..
;;
•
:ltf"la Prtnc , 4 •••••••••••••••.•••••••
Ide.. AhD .n S .•••••••••••• o•••••• o.
14em A1Duera. 16 ."... • •.•••••••••••••
d... Luchan., al ••••••••••••••••••••••
···'de•••••••• -, ••••••••••.••••••••.•••
Id... o ••••••••••••••••••••••••••••••
Ne- CoDltl,uCIÓD, ,,.•••••••••••••••••
-tete... . ••...••..•.••.•...•.••••••••.
'Ideta A.dal. fa, S•••••••• ••• •• •••••'••••l.se... ........•..............
W .
.14e. laa, 61•••••••••••••••••• , •••.•••.
1d_4I.4I4I4I •••••••••••• 41 •• 414141·· •• 41 ••••••
14e1l~ .••.••••• •••••••••••• .••••••••••
.'.__ éadil. " .••.••• : •••••••••••••••••
tJ4e.la Cero••, 71•••••.••••••••••••••••
Id•• Se~o.iat'1S•••••••••••••••••••••••
IdelD. ••• ••••••• • •••••••••••••••••••
BoD. "enula Alba Tora, 1 ..... , , ••••••
~as •••••••••• ·•••••••••••••• •.• ••••• •
Bo1l. Mo.~ft, (bi", ,. • • • • • • • . • • • • • •• ••
Sq••da .edl. br,cada Caudor.lAncbe
'Weall •••••••••••••••••••••••••••••••••
14e••••••••••••••••• •••••••• •••••••• • •
'Idelll ~ ••••.••••••••••••••••••••••••••••
'delD ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id :.,.·········· •••••••••••
Prl'1lua ..dla brJlada C....dorel La,.cb~
U4e•••••••.••••••••.••••••••••.••••••
IdolD. • • •• • •• • ••• • ••••••••••••••••••••
..Jete. de II.UlIa •••••••••••••••••••.••••
~a.. BUI"IOI, 16••••••••••••••••••••••••.
,.a c.~ .
3.· ".sofón o clannc te •••••••••••••••••.•••••'.
i· CI.l1net~..... . .•••••.••••.•••••.•.••.•.
J. Bo",bo .•••••••••••.••••.•.••.••••••••••
lo" ~••or()n cootralto ea mi b. o clariDele••••l.- Cora~t( .
J •• (Jalo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,t.- rrollll)a ••••••••••••••••••••••••••••••••••
J.a , • .como.. •• • • ... • . •• •• • ••••••••••••.•••.§.' '\.S 16ft lDi b •.•••.•••••••••••••••••••••••J.' -;. sol"• •1h •••••.••••••••••••••.••••••••.
.1•• C.' iD~te o S 1 aol6D. •••••••••••••••.••••••
.l'. Bombo o e,· Ja. ••.• •• • ' •••••••
t.a Ro..... dino COI aella o Iro.pa •••••••••••.•
~•• BaJ'I ••••••••••.•• ••••• ~. ••••• ••••••••••
la, 'larl.,ete • . .• • •••••••••••••••••••••.•••••
,.a , 'Iuta OCI.rlae'e ••••.••••••••.•.•••••.••.
J.- "asoló. ea .1 b o ea IDI b.•••••••• , •••••••••
,.a Reqalalo. •••••••• •••••.••••••••••••••••.
J. Cf.r¡D~te•••••••••••••••••••••••..•••••••
5.' Cornetla ••••••••.••••••••••••••••••••••••
J.- C'.rln..._•••••••••••••••••••••••••••.••••J.' S.sof6n leDor••••••••••••••••••••••••••.••
J.a ~••of6Q cODtraJto•••••••••• I •••••••••••••••
,.' Tromp'4I •••••••••••••••••••••••••••••••••
S.- Trompeta •••••••••••••.••••• • .•••.••••••
J.- RoebardlDo •••••••••••••••••.•••••••••••
S • Cl.rinete •• . • ••• .• •••••••.•••••••••••••••J.- ciltso(ó" 'ollt,.lto ID' b••••••••••••••••••••
c.- S.sofÓa tenor ea .1 b••••••••••••••••••••••S.· rromb6a...................... . .
5.· COrDtLfa•.•••• 4I •••••••••••••••••••••••••••
I AI·conte.
1 Tarrao(onL
, Uridil.
I larrlion••
IdclII
1 etll.
PimplO8&.
Idem.
S mola.
I Ille.o.
. (,em.
1 !baca.
, IdeaL
dem.
'Idiz.
~ ruerla.
Cleer~L
Id..m.
Ronda.
Ifle...
f.tdl••
urleh,.
(de....
Idem.
I Ifiem.
Idea.
I 11eID.
.Ide...
lid .
Idem.
"~,Ul•.
León.
PJ Onenl Sftrewlo •
P'~r(J Vn••" C~"
Excmo. Sr. Gobernacmr Xll1fBr de
Madrid.
octubre de 1811 y arUcu)o 5.• de la
Ley de 8 de jwlio de 18eO.
Este Alto Cuerpo, en 14 del OOITlente
mes, ha resuelto de!brtlmar la lneta.o-
CM del recu:rreute por UIlKl8r de de-
recho 8. la peDSi6n que IIOlic1ta.
Lo que de orden del setIor PresIden-
te' tJ'.togo _ bQQOr' d~ manUestar
IIL V•. E. para. BU oonoclmieDf.o i
electas ooosig1Mn-' .DJusI guarde
a V. )l:. inuchos abo Madrid 28 de
mayo de 1928.
................m' ....
PB:NSIONJS
e Jtft d~ l. stcCÍÓII,
'.$1 S.Z.a.
..... .. ca.... , crea .....
DOCUMENTAClON
Ci"ewlu. Lo. primero. jefes de 101
'Cuerpo., Centros ., dependeDciu u Excmo. Sr.: Este O:>nsejo Supremo.
'que radique la documentaci6D de 101 en vtrt~ de las facultades quo le es-t.enieDt~ ., alf~rec:es del Arm. de°Ca. Uu oouferidoe, - eJamluado el ~pe..
Heda, que fi".raIl en elllADuario Mili diente tustnlldo 8. lnstancla de D. José
otan, desde el n"ÓlD. 1 al 53. ambo. in- ,~uirez Vbquez, en 8Ol1c1tud de peu-
clusi.e. le» primeros, y del 1 al 51 101 ! si6n por fallecimiento de su hijo elo¡eguudos~ se lCrviñn remitir con toda :oomaDdante de Inf8.llferfa don Fidel
urgencia a esta Secci6D. la: dOC1lmu_¡8Utrez BarabonL
'.ación qee puvieDen los arUeulol ••• Resultaudo que el C8U8&1lte falleclO
0y 7.° del real ckcreto de jOde enero de enfermedad oomQu el J;7 de no-
o1ie 1919 (D. O. núm. 2). a fin de que ¡viembre de 1925. .
te le. pueda declarar aptos para el I Con~ldemndo Que DO habIendo falle--
a5CeD50 cuando les corresponda. .ct~ dicho causaute a oousecuencfa de
accidente desgraciado en acto de~
31 de mayo de 11)26. "iclo ni en función de gut'ITa, 11nioo
caso en que los padJ'C!; pobT'6!l tienen
derecho " llls pensiones Que dcterml-
nau el decreto de l1la Oortes de 2d cIr.
© Ministerio de Defensa
SECOON DE ANUNCIOS
MMta 1 lit' funio d~ 1926
_;:==::;'::_:':" _' _.._ ..............._. __-.-J_._... .-.._1I _ .. -.- ~_ ...
OBRA NUEVA
APENDICE
AL.
IEilAIEDro DE If[LUrlllfftTO
contimf' {ntearas C'tENTO CUARENTA disposicio-
nu postf'riores al Reglamento, cuidadosamenlf' 01'-
d~nadas por arlfculos., tres indices dda.ladisimos y
d cuadro demostrativo de las cuotas que deben abo-
aarse según las n'Kvas tarifas del impuesto
de ~dulas.
Predo 3,50 ptas.; por correo 3,75 pesda.
Los pedidos de dos o mAs ejemplares se remitm siD
gasto alguno de tranqueo.
Los cuerpos qu~ lo deseen pueden satisfacer su im-
port~ mediante cargo que pasaremol alar conducto
de la Caja C~ntr41.
.atereunte: A 101 qUf' no hayan lenldo oportuni-
dad de adJltirir nUl'stros COMENT~RIOS AL RE-
OLAMENTO DE RECLUTAMIENTO. cuyo precio
por correo es dl/ 6,SO p~selas, les remitiremos ambas
pubhcacj~ne:spor NUEVE pesetas.
Pedidos a su autor JUAN AMER PUJAnAS,
en el Ne~ociado de Reclutamiento del
Ministerio de la Guerra. •
~=1?=#=¡=¡#11:-==.= '
Viudas v Huérfanos
nlCOlltrarán m f'1 MA~UAL LEGISLATIVO DE PEN-
SIONE.S. ton la leatsladon hasta d dla. todo lo ae"~
. sarlo para ctercltar ate daubo.
Pr:teIo: e pesetas
Los pedidos a O.Mlg.... Muftoz-euel'ar. S«d6D laae-
ainos Minlstmo Oaura
GllUPO DE FUERZAS REGUT.ARES INDIGENAS
DE LARACHE NUM. 4.
"lAte Grupo abre concurlO para adquirir 1.. prendas
_ vestuario. de peno.al que a continuaci6n se upre-
aD. Lu proposicioftes se dirigirb al com&Ddaate ma-
70" del lDismo. aCOlapaAaDdo modelo, hasta el cfa 33
ele JUDio de 19-, ajulrado al lipiente formularío:
D.......• residente .ea , calle de...••• Dilm se
<ompromete entcegar al Grupo de Fuerzu Replares
bdígeDU de Larache n11m. 4...... (las prendu que
-teaD). ea el ~rmino de...... (taatOs dlu). a partir ele
la fecha ea que por el Cuerpo .. me de aviso de la ad-
jladicaci6D de construcción.
El precio de cada prenda aeri de. ....• pesetas.•....• ti.~. que DO ¡MIedo variarle halta la tofal' entrelfa
~I pedido. li~do de mi cuenta los rutOl de aaaacio.
irulPOrtes y todos cuaDto se orgiDeJl huta la eDtrep
... e"~1 eIl el aJ.aNln .t~1 f-:·..·rro; :·OD1flro",.t·endt)lDe
a cobrar por abonares que se harin efectivOI por ri¡u-
.... tamo de acreedores y estar conforme coa el des-
a_to del 1,~o por lOO del impuesto de pagol al b
.... uj COIDO a depoaitar ea la Caja cid Grupo el 10
© Ministerio de Defensa
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por roo del importe de las prendas que se me adjudi-
quen en garantia del cumplimiento de lo expuesto. y
a rttirar los modelos de ellas en el almac~n del Cuerpo;
si no se me admiten en el plazo de dos meses, con-
tados a partir de la fecha en que termina la admisión,
siendo el transporte de ellos por mi cuenta, no pudien-
do despu~s de esa fecha presentar reclamación alguna
por su extravío o pi~dida.
P"ntdas gu, u &ita,.
Chilabas. 3.000, Sulhanu azul napoleón, 500.
Alcazarquivir Z2 de mayo de 1926. P 3-]
BATALLON DE MONTA~A BARCELONA, J.
Necesitando adquirír este Cuerpo 1.000 morrales de
lona y 1.000 bolsas de tostado, 6e abre concurso para
que los constructores que lo deseen puedan presentar
ofertas y modelos al señor comandante mayor, en el
cuartel de San Fernando (Barceloneta,> dentro de 1M
diez días siguientes a la publicación de este anuncio,
dehiendo los concursantes atenerse 'a las c<-ndiciones
siguientes:
Primera. LOI géneros empleados en la construcción
Hroin de producción nacional. .
Segunda. Las prendas seroin puestas en el almacéD
del Cuerpo Iihres de todo gasto.
Tercera. N o alterar 105 precios durante la construc·
ción del lote que 5e adjudique.
Cuarta. El pago de la cooatrucci6n le har~ pOI
riguro,o orden de prelación.
Quinta. Del importe total de la,¡ factura. le
descontar' el 1,20 por 100 por pagos al Ellado.
Sexta. El importe de este anuncio ser' a prClrr.teo
entre 101 adJudicatariol.
Barcelona 23 de mayo de 1936. P. 4-3
REGIMIENTO CAZADORES DE ALCANTARA,
14." DE CABALLERIA
Exiltiendo vacantea en este re,imiento dOI plaza.
de herrador de tere era cate,orla, que han de ser pro-
viltal en la forma re,lamentaria, .. anuncia pOr el
present~ para que tOI aspirantel que deleen ocuparlal
dirijan IUI inltancia. al lelior Coronel del milmo,
. &Dtes del dfa 35 de junio próximo. en cuyo día y hora
de lal ODce de la maAana tendr4n lupr 101 ex4meDef;
ante la Junta técnica del mismo.
Melilla 34 de mayo de 1036. G. ]-1.
BOLSAS DE A~EO. ALPARGATAS, PLATOS,
VASOS, CAMTlPLORAS, CUCHARAS, CEÑI-
DORES, PAÑUELOS. TOALLAS V OTROS
-:-:- ARTICULOS PARA EL EJERCITO -:-
MERCEDES VERDU PEYDRO
EstftCha. San AndlÚ, 18
PAPELERIA ti'
"CARDENAL CISNEROS"
IMPRESOS MILITARES
<>O<>
Pro.-do.. del EJá'dto 7 Armada
Re,a, ~ TcJffoao, f)3.62. M. MADMID,
-
?
().:::::> <:::>.,~<::><=>")<::><:::><:::><:::><:::>~C><::>:),::=><:::><:::><:>~oC><:>C>~o
O· o E t bI i ' t d OCondoccr.clonaa. :..ond.. y ro...'" d. :od•• el... ~OCASA S a eC.mlen o e O....-B.nd..... p.r. "'1I;mlonto.. --<F.;.s. !aJln..
90 FUNOAD A °0JORDANAO~::7::~"7:::~:::::.h;:~:.: °0"". p.r••yud.nte. y p.... b..t6",- Sabio.. _.~~ ~ d•• Y e.~.dlne..-Ento"""ajo.. te¡Idos , borda-E N Prlncl e, 9.-Madrld.-Teléfono, 40-3~ doa.-Bandol'Ola.. tlrantss. bOf'dado. y rorr.;.._P -EstroU... númoro.. emblomas, l>ol__-Cor-t 8 5 O Especialidad en articulo! para regalos con dooel\ ~'o"•• y••plgullloa.-Eapuola..~~O:: motivo de ascensos y recompensas ~ :: plum...... y gol.., otc. otc.
O<:::::><:><:~:::::<:>-')<:>c:=-<:>c:=><><:><::><::><:::><:>O~~<:::><:::>
CELADA
Mllyor, 31. - MADRIO
TELEFoNO '22-74 M.
Ceflldor-.. bandolera. dr. , o D • 1,
bombrera., fal.', f.It...,. cb.........
raI, bordadOl, 1>0\08., emblema•• lO.
ÍT.', raMI, cordoo.. el. aJ~d.Dt..,
cordOD" de baltóD, port...bl.., fOo
nalera., IOUtacb.., ,aloa.., c:ruc...
medaO.., aabl.., .,aclu, COfTea' .
:. : :.: :.: .tdtera. :. : :. : :- :
ESTABLECIMIENTO CENTRAL DE INTEN-
DENCIA
Debiendo celebrarse en este E!ltablecimiento un con..
curso. a fin de determinar y adoptar un tipo de cama'
de cuartel reglamentaria para suboficiaJ~it y sargentos,
en cumplimiento de 10 dispuesto por nal ord'en de u
mano último (D. O. Dám. 591, Y real ord~n manuscrita
de 19 del actual, se hace presente a 10!l que deseen
tomar parte en el dtado concurso que el acto tendr'
lurar el dfa 28 de jtmio pr6ximo, a las onc~ de 511
maliana, en las oficinas de la Direcci6n' de esta De-
peneff'ncia (cuartel efe los Dock!l), ~n las que nlarin
a disposici6n de cuantas personal quif'ran int~relarse,
las hase. que haD de rerir para el COI1CUf$Q de ref..
renria.
Madrid 26 de mayo de 1926. P. <t-r••
ACADE:'lIh DE INTENDENCIA MILITAR
A. MEÑO
Sastrería militar y de palsan'l
8 sp.elalldad en unlform.- milita,es
Dehiendo prov.rr5e. por concuno ou~ s~ r.l.hrar' er
dla 1~ del próximo me. de julio, de plata el. rllrp;ntrrG-
carr~lf'ro ti,. If'j¡unda, dotada con el .u,.ldo anual dI'
2.750 Pf'Jf'tA'. VAcante .n .sta Anlf,.mia. 'f' anunel.
por ~I pr.lf'ntr par. que los lIIpiranl,.s a .11. )' que-
r"unan las rualidade. qu~ drtermina el IHtfrlllo " del
Re,lamenlO de 21 de noviembre de 11184 (..Colf'C'ció•
LelrislalivAJ ndm. 311,), puedAn prnenlllr SUI in.ta...
ti... dirill'idas al letlor Coronel dir,.ctor de .11" C.ntro,
en el plarn de un mel, a contar desde la puhlicui6•
del pr.sentf' "nuncio, acompallando a In milmu cer·
tificados acreditatlvol de IU aptitud proftlioDal.
Avila 20 de mayo de 1026. P. ,..-r.
I
I
Confiter a, Reaposterla-fla...bt..
N IZA
Argensola, 20 - Orellana, 16
T~~lono 23-05-1
E.pt:ctalldad~s para Té y 'Postres
S~rvlcios de Lunch
-
ft.enu, M. l.- drdI.
PABllICA MOVIDA POR E:LE:CTlUCIDAD
S~XTO REGIMIENTO DE SANlDAO MILITAR
Nece.ltando adquirir "te regimiento 1.. prenda. y
• fectos que a rontinuaci6n le exprnan, If hare laMr
por el pr.s.nte p.r. que los ronllrur lorel que duetn
'omar p.,te en el concurso tenlan en cuenta las Te,I...
• tguient" : •
Prim~rl\. Lu pr~nd.. deber'n ser pueltu en alma·
cñ lIbret dt todo Ifasto.
Segunda. Los modelos no admitido. ser'n rernlfldos
por 101 interreados tn el t~rmino de treinta dial dt
la publicaci6n del prflsente anuncIo.
T.rcera. Los concursantu acreditar'n "t:u mlltTi.
C1Ilado!l, según di!lpone la rtal orlfen de 11 tie agosto d~
1924 (O. O. núm. 17Q),- no liendo admitidol los que
no IIenea este requi!lito.
Cuarta. Las f:lclura!l eSlar:(n !luj,.las al de!ruento
de 1,20 por 100 y 10!l paR'0!l !le harin por ri~uroso Iurno
de antigüedad, en armonfa con la real orden dI! 13 de
"C;tubTt rie 1017 (e. L. núm. 209).
Quinta. El importe de e~tl' anuncio str~ ~.I:i:f"·110
.. prorratl'o por I,,~ :ldjuelical:lrio~.
Sula.' Los moelrlo!l ~erin admilidos ha~la rl J:) Jd
~óltimo junio, fecha en ',J(' se reurilr¡\ la J'lnl;&.
l',nrJtJs qu, se á:'1
Guerreras ril' k:lki, ~oo; I':\nt:! lo",l's dI' k:\ki con po-
laina, 500: ralzonn,los. Ir.". r ...nl·.I~ 1 ,-JO '\11"110",
500; chalecos ele ahrigo, 100; forr:! jl'rllS, ~(l('; p:lrrs de
~l.\anlf'S blancos, 1<>0; pllres el,. IiUitnl ..s ;lv,.IIall:l, ~oo:
pañurlo!l de bolsi 1111, 500; toa 11:15, <¡oo: vasos dI' lala,
~OO. rosflS de COHho, lOO; gurru.· de ~.io, 300; tene·
40r,.s. lOO.
Burgos 14 de mayo de J<)l6. P 4- 3
PAB~ICA IlE "A1~lJS
-: BE~AR :-: fllRIClCJ I , CUIIT1DCCIOI DE ,mus ftWTAlfS TEIl!fONO:-: Ntm. l. 14-dtS :-s
HIJO DE F. MUNOZ FArrilz30-MADRID
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E i Z-
SE HACEN TODA ClASES DE
PRENOAS A LA MEDIDA,
SIN PRUEBA,
PARA LOS SE ~ORES JEFES
V
OPaCIAlES
•
f'OMAN
SASTRI! MILITAR
CdI lapr, 12, nlre$llll.-IADIID.-Tel6I. u-'lI L
CON'T."COONO IIILfT'"
PAU TOOA!I LAS AIUIA.
l' VEPENOeNCIAS
SE REMrTE~ MODELOS A
T()O,u l.A~ JúHAS
eCON.) \\IC <\S
REGIMIENTO HUSARES DE LA PRINCESA,
J9.· DE CABALLERIA
A',' k., I'I,Iah _ , O al • 1'1'......
M.1 .... ,.: .. loa Y. & IL
......... , *.c'u..
P...,
A ~.
..-. ..
~....-
.,... .,.. A.
•
Uiuomlr
Barcelona
R,laeih t]fII s, lit..
300 guantes blaDcoL
soo Idrm kaki.
J.OOO toallas.
I.OOCJ pañuelos.
500 bolsas de asto.
500 chalecos de ahrilrO.
700 pllrCl de ¡aValO•.
Madrid 24 de mayo de 1926.
liad. id 24 de mayo de 1036.
N ece!litando elite regimiento las prendas q_e a. COQ-
tinuación lIe reladonan, se aDuncia por el presente·
para que lo, constructores que Jo deseen presenten me>-
delos hasta el día 10 del vróximo JUDio, en cuyo día ..,
hora de la, once se proceder' por la Junta efoDómica-
del mIsmo a la adjudicación, hariendo constar que el.
impone de Hte anundo aer' sali5!echo entre loa aaju-·
dicatanos.
REGIMIENTO DE INFANTERIA GRANADA, 34.
N ecesitando adquirir este Cuerpo, para la lección
dclista de esta Capitanía general, las prendas que a
continuación se relacionan, los' constructores que lo
deseen remitirán modelos y proposiciones escritas. antes
del día 10 del próximo mes de junio, ajustándose a las
condiciones siguientes: .
. Primera. Los materiale3 serán de producdón nl'-
Clonal. Los r~neros, puestos en el almac~n, libre,¡ de
todo gasto.
Segunda. Los concunant" se comprometer4n a no
yariar los precios durante la entrega de su conllruc-
ción, expresando el pl.aro máximo de su entrega tUlal,
que no podrá exceder de dos mestos.
Tercera. Se comprometen ill'ualmente a acept3t el
turno de cobro que previene la real orden de 13 d.
octubre de IQI7 (C. L. núm. 2091.
Cuarta. El importe de los anuncios ser' Atisfecho
a prorrateo por los adjudicatarios.
Quinta. Todos los pagos que hara este Cuerpo el-
tar'n sujetos al duruento del 1.20 por 100.
Suta. Las proposiciones vendrán en sobres ctorrados
r lacrados, diriridos al comandante mayor. ,,:ua ser
abiertos en el acto de reunirse la Junta eronómira.
Slptima. Se cC\n!liderarán como no preHntlldas la.
proposidonH y Dfbdelos que no H ajusten a ntas ha-
MI. ni las proposiciones sin modelo.
Octava. Los modelos no aceptados podr'n ser re-
COlidos por sus duetlos o lerftimos representante, por
fU .cuenta, en el piafO de un. mes, de.de el cierre del
concurso, perdiC!ndose el derecho a la reclamación del-
put!. de dicho tiempo.
Novena. Cada constructor a quien se le adjudiquen
prendas depo.itar' en la caja del rerimiento ello
por 100 del IlIlportp. de las prenda. que se le adjudique
m t~rmino de ocho dla., acontar d!1 en que .e le
Ilotifiqlle l. adjudicación, cuyo dep6sito quedar4 en
prantla del cumpliminto de 1.. condiciones e.tipu-
ladas, quedando • beneficio del Cuerpo cuando l.
construcción no se ajuste a los modelos aprobados.
. Prendu que 141 citan.
Trajes de kaki, parl'~ecci6n ciclista. 28: rorras de
kaki. para ídem (d., 28; polainas de cuero coJor negro,.
denominadas ..1.elrlfing'It, deliCrit.. pOr real orden cir-
cular de 17 de mano de 1925 (D. O. núm. 6.z), 28.
Scri11a a.f de ma10 dF J926. . P. .4-J. U.
Asfaltos CnillPrJ1iJ~ PenInsular de Rsl!1ltDlSOCIEDAD ANONIMA
•
Sucesores de The French I\sphal~, Co -limited
fABRICA EN \l,\L>RID v BARt'::=LO:'.l.\
'AVUAENTOS DE k>fAL ro PARA Cl;AR If.Lf5. DLPÚ:il ros, AlJ\'\ACENES,
PARvUES, fÁBRICAS. E re.
PfOANSE PRESUPUESTOS
RJW: IftIJdI .!J ClRde .2. PeAGI~r, 21 VZ3 •T~Jnnmsa CDKPIII1S, T.
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Compaftla Inónlma
D O m i e i 1i o s o e i a 1:
e a p ita 1, 9 5 OO. OOO
"Basconla"
BILBAO
pesetaso
J
fabricación de acero Simiens-Martín :: Torchos, palanquilla, lIantón, hierros comer-
ciales y fer-machine :: Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra-dul-
ce :: Chapa comercial dulce en '-manos corrientes y especiales :: Especialidad en
chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Uoyd's Regi~ter y
Bureau-Veritas :: Chapa aplomada y galvanizada :: fabricación de hoja de lata ::
Cubos y banos galvanizados, palas de acero, remaches, sulfato de hierro :: Grandes
Talleres de construcciones metálicas :: Montaje de puentes, armaduras, postes y toda
clase de construcciones en cualquiera dimensión y peso.
Telegramas y telefonemas BASONIA.-Apartado núm. 30.-Teléfonos 9.123 '/
9.125 fábrica, 267. Bilbao.
W,"" ~5J. 11. 1-': 1--: Apnrldo de Correo-o 50'2
.ro
.--"'..... - 11' t.
~ ....
MILITARES
José Sáez martín
~ Ciudad Rodrigo, tO.-MADRID
Proveedor d la Co0Pl!' a cid Mlnl',Ie-
rlo de la Guerra y Aca~c .... as lkll;;i~rcito
..A CASA MA.s SURTmA y acONÓMICA llN rODA CLASa Da
apltCTOs IoULITUU
Sable., espada. de lujo y honor condecor,dones de
todll c1uu, cordones, (alones, railS, laJines, charrete-
ra drqonu, cei\idort:I, CalICot, rotes, chacota, 10m-
brel'Ol Guardia Civil, ~orraa, bandoleras, lorraterll,
eatandartca, banderas, bulon" de mando, lus(;'~, es-
copctu '1 plltol.. aulomitieu de la. mejorel mar<:u
= :-: :-: J eartucherfa para 115 milmas :-: l-: ::Corre.,.....od.lo naevo, de 18,26, 30 J 40 ,ti.
Ea'" ceu vende • pa.zoe por medlaclOn de la~
..... del M&n6atar\o de la Guert-.. Y al contado,'"
:-< ~: daecuento :-: :-:
.. Pi.... la ............. ID IrtlCllltl
,..... u ••
....-3
MADRID
RIiOl ~e JOAn ~An[Hfl TrHRH1A H
CARRERA DE SAN FRAt~CISCO, 11 H
,
Proyeedores del ,Almacén de curt!-
"EJ~'clto (n todo lo dos de tudos clases.
concernIente ,-1 ramo Artf~lu. para za-
de curtido•.
Calzado", alp rga. pateros y gu.mdcio-
.... corr..aJea. polal. nlero•.
au,a&alaju, $.. etc <:::>
Pfdanse precios y modeius. ;
'ürIc:I .e 01"1'.. ea Vi'larramicl (P Jo 1. ENeI Jo ) ~ ¡
I
•
:JtEc;IKIENTO LANCEROS DE LA REINA, SE- •• -.. _
GUNDO DE CABALLERIA
1:......'''10 el' este Cuerpo aua ..t.eaDte de henador ESPECTACULOS
,ite segunda categoría doe de tercera y dos de forjador,
_ hace ..ber por medio del preseDte para que loe
..piraDtes que deseen cODcunarlu dirijan IU' instancias
-al selor Coronel de Cite ngimiento, antes del di. 19 d. iK)YALTY
junio pr6ximo, en cuyo dla se reuai" la JUDta tbica TodOllos dial acqpdo ptOII:t!'"
.-para proceder al examen de loe upiraDtea.
Alcali _ Reares 2S de mayo de (1)36. 03-'
GORRAS VE UNIf40:(Mh
ULnMOS MODaOS IN OORttA5, ROS'S y CHAcon
F. VILLAVERDE
Calle MafOl. a-MADRID. -en..,.. ... .
Papel fabricado por LA PAPELERAESPAI'lOLA
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